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DB EALAKGE ESPAÑOLA TRADICiONAIIST^ ? DB LAS* JON-S 
UGHft hja sido la sangre úür**rr&üa, y /mucho Ti« 
oosiiido a 'as madres españolas miestra SSinta 
Cruzada, para que permitamos que Ita victoria 
pueda malograrse por ios agentes extranjeros 
filtrados en las emprasas o por los vorpes rnurmiurado-
r6s y ¡gentes mezquinas y sin horizontes. j 
FRANCO 
Wúm. 752.—León, Domingo, 4 de Junio de 1^39. | 
Año de Ja Victoria. J 
Burgos, 3.—En el mismo lugar 
ue hace dos años encontró la 
¿uer te en accidente de aviación 
€\ oioricso general don EmiMo 
Mola Vidál, corea del pueblo de 
Aleocero de Mola, l ia tenido lu-
,a,; hoy la inauguración del mo-
numento que perpetuará la me-
moria del gran héroe del Glorio-
so Movimiento. 
Una hora antes de la señalada 
mará empezar la ceremonia, han 
emiJezado a llegar al monumen-
to en el quo se habla construido 
unas tribunas para los invitados,: 
personalidades de toda-"España y 
la gente de Jos pueblos inmedia-
tos. Entre los generales que asís 
tíán al acto, figuraban el tenién 
te general Orgaz-, generales Gil 
Yuste, Kindelán, García Prune-
da, Serrador, Espinosa do los 
Monteros, Vigón, García Palla-
sar, Zabala, Pinte, Almirante 
Cervera, etc. También se: encon-
traban presentes todos los miem 
ibres déll Cuerpo Diplomático, f i -
gurando a la cabeza el Nuncio de 
Su Santidad y el Embajador de 
Portugal, quo fueron cumplimen-
tados por el Subsecretario de 
Asuntos Exteriores, señoir Bárce 
ñas. Navarra mandó una repre-
sentatión presidida por el Presi-
dente de la Diputación y el Go 
Remador Civil. También asistie-
ron a la ceremonia los Obispos de 
Vitoria,' Calahorra y eí Jefe del 
Servicio Nacional de Seguridad, 
coronel Úngría, los Gobernado-
res de Burgos, León, Guipúzcoa 
y VIscaya y representaciones de 
casi .todas las provincias de Es-
¡paña y gran mimero de jerar-
quías del Movimiento. 
El Gobierno se hallaba repre-
sentado por los Ministros: gene-
ra l Jordana, Vicepresideiite 'del 
Consejo; Ainado, ívxinistyq de Ha 
cienda; González Bueno, de Orga 
nización y 'Aeoión Sindical ; Peña', 
cíe Obras Públicas; , Fernández 
Cuesta, "de Agt-icultura y Secre-
tario Geneiral del Movimieníó: 
Rodezno, de Jtiféticia y Suances, 
(de^ludustria' y Cóíhbrcjo. 
A tós 1X),50; lie*6 ra" esposa; del 
' C S L M Ú Í W , qüé ^ a s ó ' a céUpar.ven 
la tribunU ini ̂ beStfe'al lado d^ la 
viuda Q 'líijos' tifel ihsigríe general 
Mola'. " R " •' ¡ o ' • ' 
Pocos miñ'íitós dékpüés de las'oñ 
ce hizo sü entrada en "eí lugar el 
Caudillo, tjU« itíé recibido a los 
aco'rdes !- añ • ' Kmiiio Ñaóibnál 
mienMí i se d&piiírabáñ :2t caño^ 
nazog' ífé hofióí:' y^iCSVlaciólti' vd-v 
Haba per éneil-íía-del mohamontt»; 
E l Mfttísífo^dS' D^fch-sS' -Ñacionál 
y Jefe mi Ejército del Nor teó te 
mieVftc' %c-ñ%ai 'pihi'h', Acompaña 
iba al Gé^éraliylnid' 
EL ¡i E^Aii . LOPEZ PIN 
JE 'EL ' MONU-
. 0 
' E l Gsneráhsüna Franco pasó 
seguidamente a ocupar el puesto, 
de honor; y degrádamenos-t-r gene 
!ral-Lóp<& PMtoj Jefe' de Ú Sex,' 
ta. Región, ofreció el monumen-
to al Caudillo con estas emocio-
nantes pa íabras i" \ 
"Scfr'or: yfíbiao getíríral* Jefe 
Ejérci to piel J íor te , a cayas ór- í 
dienes estaba yo manilo de j 
las fuerzas lié «asta l e g i ó n , ! 
coEsMfcuídías- 'pn •«! Sexío íC«cr- ' 
po Tid© SUjéi'cito. Ocurrié la Vá-
tásitícíc ¡{¡ué yx&s, phvé de liues-l 
ÍJI© ¡gencraJ/a la^ -diez itíbdpj' 
diií «la íaafííma de nú tlia con l i e i 
hlv, ¡fispemnima. 'y tuve «1- triste 
piivilfegío itle ii^oéig^ el cad'ú-
vey ¿fe ííitestrO líeroic^ general ¡ 
Mc-la ¡y ¡de $ák «líátro comida ño 
"c-s, >e«mpailá^d(íSe éñ este do 
| ÍG3PGI*Ó jtct» mi :j€fe de Estado 
I >/íayé)r. /Pocos, ¡muy 'tvécos días 
después «le esífe inmensa des-
| graiefe, isiterpreíasití» el ifinhelo 
de las íueTzaé a « í d e n ^ | 
coacefeí l a ildeá "de p-erpdiíar el 
: recuerdo ¡SÉ accidente Í»«8 eos 
: tó. la >v?da á l general Sloik 
S© taf^iroM ilos trabajos para 
la ééiMrábefén, priíÉero de ia tea 
rretera iqúe iBaÉSát -de dar acce-
so ^ál fmisinó y pamtólío se ac¿p 
tseroa ij«í> ofrecmiientos de pies, 
tación /personal Jde los vecinos 
de Alcc;cero &e .Mola.' Mediada 
la j ccas t rucdón 'de esta carro-
tesa, $6 micl&TOn los trabajos 
del nionunienté por «1 proyecto 
de ía Ccais.Hdaacfa ;de ingenie 
rós''íde la Reglón. • bastante ade 
lantadcs; /éstos, jse cónd'enaó 'en 
foima dc^ima comisión prgani 
zadors, :.del iíomenaje ai | ;eée-
ral iMola 'la. ¡Mea naciioaal de 
honmr -ía 'taaestro gícrioso :ge-
iieral, ciiya cómMín t rabajó 
©n la iTecaadación de fondos, 
organización del 
etcétera. i I 
Hoy,, .V. .15. inaugura- -«sta 
obra, nacianal, que tengo ei ;ho 
ñor ¡dé ̂ entregaros y al jptc^rló 
sé y ic^npfeif^ío la, amárgúra. 
do ;viiestra fáliníi. ial pensar que 
s.8 ive jprí\ado de ain tan leal có 
íaboiador y compañero suyo, 
. que 'mw-esb 'teñm, 'en su poasa-
, míente' "ááás qué Vér a su P á -
tsm, n 0ES|jlíná, bajo ' su 
' mátidáto, üib^e dé la fisaaía. j a 
'"daiéa y rntasoSiSca. 
A I iiiismo tíempOj para nos-
otros, bus; subordinados, y más 
; pa-m-pii,. ̂ ue tai^to le .•eoiiocia?rj 
' es •una jienaWnmenFa recordar i 
la ¿lóidÉa ide xan g'ran'general, 
• i-uye fc'Ho \aler mxlsiair y paferlM 
i r itemi>, &© eran 'taa •ooiiócidós.j 
.y aiíreciados. 'Seg'ummonts/ 
'.Nuestro i'jSeñor, al coi!ée-| 
M?. «Grloria»' íe habrá heeíi 
fesdle (allí^sá •Patria^ qúe 
vuestro genio 
mMitar y pcíitfco, lia sido ele^ neial, ^u© envidio ia muerte de 
vada .ai EuaxaaQ de au grande, 
sa, ¡eresjido Jótra 'vez, por decir 
lo así, su 'QJiMad- .©spañoía , e 
Señor: MiinísKm lia termina 
do y crea sinceramente, nu Ge 
nís antigiio general Jefe don 
ISmiOo Moiia, por la d|#jbf^^n 
que i© fea "hecho Bios do.iol.ov.M-
le «sí, mauriendo por él y por 
íá( ¡España, Unay iGraJide ,y L i -
bro que )"V. í ] . nos ha dado." 
nioiiUmoutol 
Con estas "psiíábfíis. voladas por 
la emoción, el Caudillo contestó 
al ofrecimiento' del general Lo-
pes Pinto con este "bello discurso: 
" M i general; «spañoies iodos, 
présenles jen esté acto: Habéis 
venMo a^üí fen e! segundo aül-
versárió de la, (muerte dé nués 
t ro querido-gen&i'ai Bfola, no 
•a. iíraugTifer.^ii monmiiénto ,qUe" 
respG^d"-V:o % fy^ijidezá? ha 
'. bsási" íveíádo aeiuí a ccíocar un 
' hito >3h' H lugar deí sliírliaien-
to'Jy de (la lih^críe. 
• Esto 'Jao esi ' t i i memiiáefítO-
'•qu©' tstátvéü la grandeza de. 
';iiúestfos; liéxbes. .íüsta es'la .ur 





l í a % 
ra sido JíOsipí© sm ©sa' 
%SfáL És to no se lleva 
f© • sda estos caracteres 
sin 'jéstdsr hiembres que pode-
mos ¿íamar Ies l íoaibrés bórica' 
nos,' fciirlido» oa 'á^ucBa'* tie-
rrm isaatak y aré'nfscas que 
nos. d i e ron .» E s p a ñ a asés t rds 
grandes. vaíoreSi. .¥ es que en 
l a isoiéáaá-'do.los campos,-pn la 
Ir del 'tmíjajo, es conío 
ÍÍO forjantes palor es ds ia ra-
ra , ¡lo mismo que ayer p^ forja 
bañ los^e nuestros •castellaaos 
en estas .tierras pobres, sia ho-
. rlzoates, doade j'cñ los cástiilOs, 
con sus imm'os'pelados, se ©slee 
n á b a ia grálidésa de íes íaoín-
ijres iéñ la imeditítción y ¡ea fel 
trabajo, ¡io mismo que eá oque 
• líos nionasteiiios perdíiíos, que 
on '0a. ígíandeza.y soledad pe íea 
cerraba la madera de iiVíéistros 
grandes dantos. 
Este .••feomejiaj.o que hacemos 
.. hoy ¡a Hitóla, este homenaje que | 
; se debe ja '.eomo guión de esa \ 
jnventm* ^.fricana, de ©sa j ó " | 
vtóÉ&áS de \aiore3j ido ê o% jhom.i 
:bres que forjaron su l e o pie ea j 
;feg;.imoíttt®3as y íleneh sá •cora-1' 
zón ¡y hus brazos a l servicio d© r 
•España; /csíe moriDinen'o "es sasl. 
, Jdto )que;,íé récíiei-de, «s ' a os «a | • 
Craz ea ©1'camino que pide una 1 
i oráeiáai, mo, el iatfiiíüííento ide'}' 
la victoria, porque 
••«I© •Esgalía, l a i iétój 
la, la" vktbr la Ce ,;;a 
q«í©-iferjárc^i gñiesfe 
; tiene una dhnénstoin 
! ns tina 'dhñensíóa!-',tí! 
'cy¿?.ndo tiene esa. 
i una, "^icteioa, es pob^ 
ito, ©S'¡pobre l a "piedr-i JSóy'qufe'1 
levantar templos, «tío for 
: ja r lugaífes dóndcf fío sáof^ % 
Dios y !se ele"-, e -.1 •• rezón ante 
leá'lhérócs t ^ í ^ / s M e . I ^ < m á r < 








.Nuesti'o d.; la' 
victcrla a^ se rá un monumenío j 







'. ido es f© aioauiaea 
ío leS el lugar don 
«•^encoatró la. mnerífe el glo ' ió 
so .general idea Emilio Mola V i 
daVjin ¡su licuor y ea el (de los 
ralaates del avióa 
rasladaba de uno ia 
ft.i'eHt,es ¡de opera-
cuatro Xri 
ea72[ue fee 1 
otro d© los 
elcaes.! 





s^jJSbs y ten i 
"Yo me atrevo no solamente 
a hablar de má mismo, sino a 
hablar de mí mismo solanisn-
te". Ssto, que con su hab i tüá l 
g'allaroia y franqnesa sostiene 
M-út-i'/v-üe, viene a la met ida 
dé mi'deseo. Sobre tedo s i se 
tiene en ctienta'que por todos 
los flancos me asalta la cegue-
ra de unos tercos íéctorés que 
se afanan en cargar e!n m i mo-
desto haber ds realizador su 
torpeza o fai ía de preparación, 
T ó me doy pé r í ec t a Cuenta 
de l a ' no fác i l ,ps rcspcüán y 
confusas figuras que retuer-
cen, dificuLan * y oscurecen 
mis es^fitos. Pero no acepto la 
es túpida idiea de l imi tar m i 
vuelo por quedar a ras de tie-
rra, n i m i iiumor se acomoda 
—como el del Sutil autor de 
los Ensayos—a hablar n i es-
cribir^ para uso de los pr inci-
piantes. Aun sin reparar que 
no está salvada por mí esta ca-
tegoría . 
Es inút i l adelantar que aun-' 
que mis palabras y m i tono la 
suscitara, no acepto contro-
versia de ninguna Indole, |pues 
si l is dó ser sostenida por 
quien se á fe r ra en no ver en 
mí si}no densidad y difíciles 
sendas, no podr íamos ningimo 
dé Ids.áos sacar oonsecuénoias 
provischosas y yo si¿6 y prac-
tico—por emoción cristiana y 
por ceíatinkiento estoico—-el 
" c-iTdo de Hegesías da' que 
" i w hay ¡Mt odiar,- n i acusar, 
sino in :':̂ :íf,, 
I g t o cxiainto a posibles y 
asiistadcs ctíntradietores. de 
;mi clara.claridácl de hoy. Por 
lo d^más me parece opór t imo 
apocar a los más torpes ;y de-
no%sí6s vií'iella admirable res 
presta c'on quGj0iiio r é ^ ó n d í a 
le" irap'ihi-.ban [para 
- % •:. ojórcíto an-
Tibrfes: jSft se truecan 
ea valerosos ' y |¡élicosos.. ms-
tentáneánisiite, por ef ecios 
de ' biVéna', arenga; cómo 
tam|rTógo convierte a na^ie en 
músico1 el cir':; l ina ^ í ^ ^ q i L . n -
GÍÓn"„:: 
W M . V Í L aprena^ráje "inicial, 
sostéiiido, alimentado y forta-
lecido j o r e l / t r a to frecifenie 
coü' áltó's "espSñiiis, ser an i n -
útiles "'tbd'ós los . es tüérsqó 'pór 
lograr péne t l a r hasta el meo-
llo del t / . 
Bfeñ qéá yo a casé 'Utilice 
para VT-O Vrabajos la original 
manera 'pedágó | " 
a ípie ; 
tes de-
sia de los* 
Rvdo. Teátfílo d© Gu-
Pov la mañana , a las otíée, 
Rfl. PP. Capuchinos, a cargo del 
cendos. capel lán do la ¿otkva Centuria de Castilla; ^ con-
t inuac lón se otéctüará ' ól desfile por la Plaza de ^anto 
Domingo, en dicección al cuaptel. 
Po¡» la tardo, a las Cuatro y m.stíia, celebración 'en e» 
Gainpo de Deportes del S. U. del gran festival deporti-
vo, en el cual t o m a r á n parte cantaradas de Ia3v<írgani-
zaesenés Juveniles de Astorga, Ponferrada, La ^ a ñ e z a y 
León. 
ULI acto están invitadas las autoridades. 
LA EPJTKADA A L CAMPO DEPORTES ES aR A-
,TUITA.- • e . ' ; t ^ ^ 
P6r el Imperio hacia Dios. ¡Arpiña Cs-paiiai 
a ia i 
solfdez de la oración. 
Españoles todos, contestad-
me: ¡Emilio Líala Vidal! E l 
público contestó. ¡Presente!),, 
¡ A n i b a Empana! ( E l púb^co 
repitió el g i i to pronuácjado por 
el Caudillo)" 
Terminados los aplausos .que 
^ 'provocaron las palabrais del Cau 
dille y después de un toque tío 
-r?:ó~ •'' din ""om^yzo a 
B dos anos, 
(fil í e í e del 




t en ía por 
i sus cliscí-
i l tocador, 
antiguo xi 
se^ÚT5 ? 
c cstumbr § 
pulos a ói 
que fren .. 
ra qtu- c" : fdi< • t i ediar sus 
dé s | í í ^ c i ; 6nes % f á l ^ s iásdi-
das, ' 
Y a.sí, de esta s ingul i i r 'n iá-
néra , acaso logre de mis, de-
tractores im^^Luniéntó j s ^ f r i -
tual v T7T-a. se35iáb^Ii<5.?d, nv-* en 
mis»-escritos at^nreoe .̂̂ •r>-'¡'T'̂ ~ 
íl?. v ms1 rnedidar, como las del 
mal tañedor. . . . 
. j Y que pilos tanto necesitan^ 
^a ciad amen té ! 
Í N F O 
Domingio, 4 
l a D l j i y f s c i ó a 
v l n c i o i y l a e n t r o -
• í z a i i ó n d e l C s r c -
z ó < i d e i i s ú s 
Como preparación a la entro-
nización soicnine del Sagrado Co 
razón de Jesús en el Palacio pro 
vincial, se darán por RadiD León 
las sigiik-ntes conferencian, en la 
emisión de- las diez de la noche; 
Día 4, de mingo: "Esencia de la 
devoción ai Sagrado Corazón de 
Jesús" por don Clodoaldo Vélás-
co, Magistral de la S. t Catedral 
y Director del Apostolado de la 
Oraciór.. 
Día 8, Corpus Cristi: "Corazón 
EucarLstioo de Jc«ús", por el Pa 
dre Junn Lamainié do Cliireo, Su 
pericr de los Jesuítas. 
Día 11, domingo:. "Entrcnízc-
ción del Sagrado Corazón de Je-
sús en los hogares", por don 
tFrancisco del Río Alonso, gestor 
provinciaJ. 
Día 13, armtes: "Espaiia y el 
.Sagrado Corazón de Jesús' , par 
don Jc.sé Pelácz, secretario de la 
Excma, Diputación. 
Cerno ayer dijimos, el lunes, 
día cinco y el martes, seis d€>l co 
D Í e c o c e s a b u n d a n U n a M e d a l l a d e 
Tsatan de robar •n ua 
almacén de v i n e 8 
Hacf empo que VÍ€ 
Luis 
San 
rriente, en la iglesia de Santa Ma ;Ordáx, peix^ó la serenidad y ter 
vienen re motivó naturaimeiite la sospe 
gistrándose una sene de raten'as ¡cha de los empleados municipa-
cuyos protagonistas son ::' ;: 
las veces mozalbetes y a v 
hasta niños. 
Ayer noche planearon un .boni 
to "negocio" dos de estos "ange 
litos" presuntos, rivaíss de 
Candelas. Son Isaías Puenr 
ta Marta, de 15 años de edad 
que vive en Padre Arintcro, nú-
mero 8, piso bajo, y Tarsício Rué 
da Balbuena, de 16 años, domici 
liado en Julio del CamjK), núme 
ro 10, primero, izquierda. 
Consistía el "negocio" robar en 
el almacén de vinos que en 1<2 
Avenida de Roma, núemro 2, po 
.iee Armando González, 
L a hora escogida fué la de las 
dos y media de M madrugada en 
que saltando la tapia y rompien-
do una vez dentro del patio de 
.;;C1IG alamcén, el cristal de una 
ventana, se colaron bonitamente 
en el despacho-administración de 
dicho almacén. 
E n Ta puerta.'y como vigía, se 
encontraba un hermano de Tarsi 
cío Rueda, que fué-por quien pre 
eisamenic fallo-el "negocio", ya 
que al divisar a la ronda de la 
guardia municipal nocturna, for-
mada por el sargento Miguel 
Iglesias Martínez, el cabo Sanda 
bo Perales y el guardia Santos 
riña la Real, tendrá lugar el re- jminó por saRr corriendo, lo que 
tiro espirituaí. 
E l hiñes será para las niñas y 
el martes para los niños varones. 
Será dirigido por el Padre Hi-
dalgo. 
Los actos serán a las diez y 
media de la mañana y cuatro de 
la tarde. 
Reina entusiasmo en las escue 
•las per acudir a estos actos. 
todas fies citados, qu 
'macén lograron cazar a los pa 
jaros" con las manos en la masa 
Los vigilante;; nocturnos al ca 
efaeair a los ladrones, los encon-
traron cierta cantidad en sellos 
de Correos, que era la único que 
babiah podido coger, ya que na 
da más empeazr ol regís r ro de ca 
joños en busca d.3l diñe; o, según 
confesión propia, 'fueron sorpren 
didos por los agentes de la auto 
ridad. 
Los ladrones, fueron conduci-
dos a la Comisaría, des-i? donde 
pasó el asunto al Juzgada corres 
pondieníe, ingresando el Tarsí-
cio Rueda en ¡r. cárcel,, y quedan 
do su compafr ro Isaías Puente 
a disposición del Gobeirnador Cl 
vil, • -
Como ustedes habrán observa 
do, estos, al igual que los auto-
es de otros hechos parecidoc, 
son todos verdaderos niños, y 
nhora una pregunta inocente 
Qué hacen los padres de estas 
riaturas para no tener control 
de los actos do sus hijos ? 
Porque concretándonos al caso 
que nos ocupa nos pareco una ho 
~a poco propicia la de las dos y 
-nedia de la madrugada para que 
mos arrapiezos de quince años 
^stén en otro sitio que no sea la 
cama . 
c c i n ó m l c o s 
3 0 Ti I I I I I S i l I O S 
E l so?dado . del Regimiento de 
Infantería de Burgos, número 31 
Décimo Batallón, tercera compa-
ñía Leonardo Fernández, herido 
de guerra gravemente en la pie: 
•na derecha, y que- todavía tiene 
que andar con muletas, curándo-
se en este Hospital Ceniral, rue-
ga por nuestro conducto el dona 
tivo de û ui Medalla d¿ Sufrí 
mientos por la Patria que le ha 
sido concedida. 
Puede entregarse la condecora 
ción on nuestras oficinas. 
i o s p r o d u c t o s 
d e l c a m p o l e s s o s e s 
E n la concentración femeni-
na de Medina dei (.'ampo donde 
las mujeres falangistas ofrecie-
ron al Caudillo productos agrí-
colas de toda España, en su hor-
nosa variedad, la Hermandad de 
i a Ciudad y el Campo de León 
presentó también al Generalísi-
mo ricos productos de esta tierra 
leonesa, tan féctil en buenas pro-
ducciones agrarias. 
Estás muestras del campo leo-
nés fueron facilitadas a la Sec-
ción Femenina de León por ífl 
Cámara Oficial Agrícola provin 
cial y, por esto La Sección Feme-
nina nos ruega hacer pública su 
gratitud por esta gentileza de h 
Cámara, y de un modo especia 
u secretario, el activo ingenie-
o acrónomo Sr. Agnado Smo 
insky (Isidoro) que tanto traba-
jó y recorrió la provincia, para 
que ésta presentase digna muc ;-
S e s v i d o M o j 
l ó g i c o M t 
FACILITADO POI 
VATOR10 METEO® 
D E L AERODROMO 
Tiempo reinante ayer ; 
ñ a : nuboso cubierto,'&J^ 
y vientos f Jo jos. 
Temperatura raáxin 
en España : 25" en Zai 
Temperatura máxic 
en León (Aeródromo) 
nima, 10,5°. 
Humedad media, 70 ^ 
Viento dominante ^ 
cuadrante, de 5 a 25 ¿i 
por hora 
Se ha confirmado la 
la muerte, ocurrida en 
veinte de agosto del 
de mi! novecientos treinta 
del presbíteiro, natural ^ 
no pueblo de Armunia, . 
gorio Alvarez Fernández 
paz descanse >. 
Por su eterno descana 
lebrarán el día siete del 
a las diez de la mañana, ? 
nes funerales en Armunia, 
A los hermanos del finjj,] 
U s 
l* I :Hc¡efs de 
reo 1 
U n e d e n e s de aluniaoj 
bree de este centro canaj 
el día cinco del actual. A 





r a c i ó n 
Los maestros y maestras que 
piensen entronizar el Sagrado Co 
razón de Jesús en sus escuelas, 
pueden recoger las estimpiia.j 
destinadas a los niños, en Rafaén 
y Cajal, número 11, domicilio ¡Sel 
señor Ezque-rra.—El Presiden ce. 
P a r q u e d s I r . í e a 
dencia León 
ANUNCIO 
Debiendo adquirirse por la Jun 
rta Económica de este Parque los 
artículos que se detallan a conti-
nuación, se hace saber por cl pro 
senté para que los industriale^'in 
teresados puedan hacer sus ofer-
tas por osarito en sobre cerrado, 
las cuales serán dirigidas ál r.e 
ñor Director de este establecí 
miento haciendo constar en di-
cho sobre que se trata.de oferta 
para el concurso del mes de ju-
niOj que so celebrará el día 12 del 
citado mes, admitiéndose dichas 
ofertas hasta las once horas de 
dicho día y teniendo en cuenta 
que ios pagos estarán sujetos al 
impuesto deJ 1,30 por 100 sobre 
pagos al Estado. 
Las ofertas las harán los con-
cursantes a base de pz'ecio? sobre 
¡mercancías situadas en los alma 
cenes de este Parque. 
Los pdíegos do condiciones tec-
ri<"n-.T y legales estarán a dispetei 
c:;n de los concursantes hasta 
las once horas de dicho día en 
que se reunirá la Junta Económi 
ca del establecimiento para exa-
dichas ofertas. 
Artículos 
Harina, 7o vagones. 
.Sal, 29 Quintales Métricos. • 
Paja relleno, 42 Quintales mé-
Víveres 
Sal, 4.049 kilso. 
Patatas. 23.407 kilos. 
Chorizos, i 286 kilos. 
I^eén, 1 r30 iunio de 19oí>. Año 
'de la -'Vjct^rio—El Secretario, 
xKestituto Caraino». 
" E l artícnlo 5.° del Becreto del E N C E N D E D O R A y aspiradora 
Ministerio de Organización y Ac- se vende. Barón: Gil y Carras 
ción Sindical de 14 de octubre de ce, 5, entresuelo derecha, i tra de lo que es su {producción 
1938 dispone que los elementos E-1.21P' agraria, tan desconocida y de,s-
patronales y obreros den aviso, de P E R M A N E N T E S áin corriente } preciada a veces, 
los puestos vacantes y de falta sin hilos desde 8 pesetas, en 1̂  * n r . 
de trabajo en ia Oficina de Coló- Peluquería Hispano-Argenti ! | ] á x | O F A O C O R K O 
cación respectiva, sandon&ndose na. Cerrantes, 4, Pral. Teléfo !W1 
el incumplimiento de este precep.' no, 1973. B-1.22h 
to con multa de 50 a 500 pesetas.! C O C H E "Ford", modelo A, 17 
Los anunciantes de esta sec-
ción "han cumplido ya" dicho re 
quisito habiendo dado cuenta de 
¡su falta de operarios los patronos 
y de su desoetspación los obreros 
i y empleados/' 
•"JüiíüquXüttOSí Sólo emplean-
do T J L D I O F I X * con todos los 
tparaíos y sisteinjus "ANTl-
NEA* para Ja» nontaa, con y 
sin Mioo, y - C A R A C O L * p a n 
sn^ortijAdoa inerte*, pesiéis 
garantizar PHRltÁNSNTESS 
PETvFECTAS. — TINTURAS 
«KOMOL* y todca loe produc-
toe aspeciaies ÍSSS& AU profe 
1160; LABORATORIOS CA 
íiASA. ZENTlSBlk (Gilipúx-
edil 1-1.078 
SB V E N D E motor de gasolini 
«Listtert 2 H.P. oom bomba a 
correa para riego, casi nnê  
vo. Para tratar con D. Basilio 
Cabrero, de Castrocalvón. 
B-1.200 
S B V E N D E oafetsra exprés» 
«Omega» semi-nneva y todoi 
los utensilios eorresipondienteí 
a nn bar. Razón, en esta Admi 
nistración, E-1.205 
C O i l P R A R I A dos cubiertas para 
Citroen nuevas o seminuevas 
730/130 ó 740/140 de pestaña-
Ofertas: Sergio Llamas. Villa-
Tinpva de Oflrrizo E-1.224 
E n este centro benéfico fueron 
;ni ados ayer los lesionados si-
HP.. cerrado, y camioneta Piat ¡luientes: ' 
11 HP., modelo 503, se venden | Mariano Corral, de 34 años, 
en perfecto estado y a toda que vive en Trobajo del Camino, 
prueba. Razón, en Café Mar- de uña herida incisa, leve y ca-
tín, Pola de Gordón. E-1.229 ¡Bual en la mano derecha. 
M O L I N I L L O de café con volan-j Ho acio Fernández, de 6 anos 
1 te. de tienda, se vende. Razón: 
Pérez Crespo, 3. E-1.233 
\ ^ E N D E S E máquina escribir mar 
ca "Smith Premier", baratísi-
ma. Talleres Eléctricos Ripoll, 
Alcázar de Toledo, 16. E-1.234 
B U R R O de un año, rojizo, esqui-
lado, extravióse Rarnón y Ca-
jal. Razón: José Llanos, Moli 
no la Granja. San Andrés del 
Rabanedo. E-1.231 
S E V E N D E noria núm. 3; semi 
nueva, situada en Nava de los 
Caballeros. Razón: Misericor-
dia, 15, 2.°. E-1.232 
S E V E N D E una casa, sitio cén-
trico. Informes: San Lorenzo, 
4, 2.°. E-1.236 
V E N D O comedor y mantelería 
12 cubiertos. Razón: Avenida 
18 de Julio, uúm. 68, l.0," iz-
quierda, 3 a 4 tarde. E-1.237 
C O C H E para Madrid admítese 
plazas, salida lunes o martes.' 
Razón: Teléfono 1315. E-1.23 
IT A B I T A C I O N E S con derecho a 
cocina, se ceden en alquiler 
Razón, en esta Administración 
E-1.23P 
de edad, vecino de Robledo de 
Torio, al que se le extrajo del oí 
do derecho un trozo de pizaiTin 
Isidro Garcia, de 13 años, qC^ 
vive en Daoiz y Velarde, número 
30, de una herida contusa de ca 
rácter leve en la mano derecha 
producida por.una caída casual. 
Patrocinio Carballo, de 33-años 
de edad, de una herida en la ma 
no derecha de carácter ^'e, pro 
ducida al descargar un cubo d 
basura en el camión del servicio 
de limpieza. / 
Isidro Román, de 48 años, veci 
no de Rio&ceo de Tapia, de una 
herida contusa de carácter leve 
en la mano derecha, producida 
al descargar un carro de leña. 
Rosa Escudero, de 14 años, que 
vive en r.?s Ventas de Naya, de 
quemaduras leves en el brazo Iz-
quierdo, producidas 
on una estufa. 
por efif rs< 
usa p i r f u g v é ! 
.< m i A v e n i d a P ^ - ' T 
La policía detuvo ayer en esta 
capital a Mariano Lartalde, de 
'"5 años do .edad, natural de Lis-
boa, de oficio hojlatero y sin do 
oocilio fijo en .España , por estar 
decretada su expulsión del terri-
torio español. 
U n a m u t i a 
Por orden del Excmo. señor Go 
c-ernador Civil de ía provincia, le 
ha sido impuesta mía multa de 
[uinic-ntas pesetas al subdito por 
afcués Andrés Valdés Echeva-
rfía,' de 35 años de eda, natura1 
de Lislxaa y sin domicilio fijo er 
i«iestra dudad, por promover ur 
fenomenal escándalo en la vía pú 
biiea, ... . . . 
e h ' J [o - fe! ̂ ño 
Vífifh 
Suma anterior, 44.060, 80. 
Don Francisco Gonzálcr m 
dral, 5 penecas. 
v Don Simón García, de Ve? 
ha, 500. 
. Don Francisco Miguel AloaJ 
100. 
Don Manuel Fernández Ffcl 
rro, 5. 
Don Arturo Fraile Reñones, r| 
Don Juan Beneyte SanchhJ!. 
Doií Carlos Becker Gómez, iH 
Señora viuda de Casimiro DiHI 
segundo donativo, 200. 
Suma y sigue, 44.920.80. 
WWTAMiENTO 
Orden del día para la sesifli 
del lunes, cinco del corriente: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Instancias de aon 
Asníndcz, don Víctor 
don Isidro Ordas y 
ancisco Moy, don 
tjeí, don Arcadio Roque Ferrero, 
don Esteban González, don Ca-
vo Rodríguez, don Bernabé Diez 
y doña Aurora Lozano. 
Moción de la Alcaldía. 
Oficio del encargado do la 
mini.stración de la Casa Asilo. 






Estómago, Intestinos, Hígado ? 
Nutrición 
Reanuda su consulta 
Ordoño I I , 20. 
Teléfono 146S' 
Ñ T I Í T Í Í Ó ' D E K Í Í S 
X 
D E P I L A C I O N E L E C T R I C A 
Dea&pariclón de pecas, paño 1 




Cerrantei. 4, %* 
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* hablí 
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fe EstoV ios 
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L -xoresar ui 
C.i m-.'l añade: 
| y que t c ^ r 
ios- ^ f : J l 
inos hacen !as 
[labra5 so dise 
L n palabras s 
La doctrina 
•ontrario, 68 
rr^nto' V a 
mínosiaad. * 
no.- dice en • 





seréis con den 
Ho íon nc 
gumentos. n 
ne? para c-xi 
¿el Salvad»)] 
se'rtiticnd '• 
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na de Jesús, 
dad? De qu 
es práctica, 
vn los gabii 
en los gabi 
ha explicad 
la vanidad 
tiva. sino 2 
gá do] sol. 
Palestina. < 
guntó a J' 
el señor le 
bado en p 
ta-mente n( 
que me h; 
que be dic 
No está, 
admitir ia 
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para la sesióal 
1 corriente: 
on Lázaro M 
tor GorjzáJe:. 
y otro, doa 
















cas, paño 1 
cntíf 
lista ..' Í 
jifta 
l . 2.« 
^ ^ fueron Aristóteles y 
p¿o lo pensó Pílatos 
^"hablar a Jesú¿ de la 





:n lata un sermón' pronuncia-
P ^ el Señor sobre una mon-
a ' u n ^isu-ma. P TO CS-
^ f ^ j no es precisamente un 
aéreo y sutil de enreve-
r r<-u:^ni - y dv intr inca 
Idos ^ !jpjOS> sino que e3 la su-
g^^inldad en la .urna sencr 
[Mn >s; la filosofía de los hom-
' i i fuiidaittentaii en. solas 
nabbras. El Meñstófelcs, de 
ÍLtte, dice asi al Estudiante: 
resum'-n, ateneos a las pala 
1 L entonces entraréis por la 
Vr incipal al 'templo de la 
'̂reza V cum" eI Esti:diantl'' 
rrnteste que cada palabra de 
L expresar una idea. "1 gema 
K añade: "Oh. sí. Pero no 
¿ L ene terfbr muchos escrúpu-
E oorque precisamente: donde ¡final se organizara la procesión 
E'bav ideas ÍÍS donde más falta que recorrerá las calles de San 
hacen 'as palabras. Con" pa- Francisco, Cadórniga, Zapate-
Fhras se discute bizarramente; rías. Plaza Mayo:.-, caHe Nueva, 
I «-.I-VM-ÍS-SP inventa un si$te- Generalísimo, Sna Marcelo y La 
• Se admiten niños de Pionera 
Comunión para dar escolta a la 
carroza del Milagroso Niño Je-
sús. . 
Los cofrades, confesando y co 
mulgando, ganan indulgencia pie 
naria. 
NOVENA A L CORAZON DE JE 
SUS 
Ayer dió comienzo on Salvador 
de Palat del Rey, la novena en 
honor del Sagrado Corazón de Je 
sús, que se celebrará hast a -el 
día once del corriente. 
A las seis y media y a las 
ocho de al mañana, se hace on 
Jas misas rezadas. Por la tarde, 
solamente, a las siete y media, 
con sermón del Padre Arsenio 
Cantero. 
. E l día dieslseis, fiesta del Co-
razón de Jesús, solemnos cultos. 
NOVENA A SAN ANTONIO DE 
PADUA 
Desde el día cinco, lunes, del 
actuaí hasta el trece," íñclusiv¿, 
se celebrará en los Capuchinas la 
novena en honor de San A_ntonio 
de Padua. 
A las siete y media y a tes 
ocho, misas de comunión. Por la 
tarde, a las siote, a novena con 
sermón del Padre Agapito de So 
braclillo, capuchino. 
palabras desconectadas entre sí 
y sin idea, no se admite la doc-
t r i na de Jesús precisamente por ' 
todo" lo contrario, por ser dema-
siado clara, porqu'e todo el mun-
do sabe cuándo Sg cumple y caán 
do se deja de cumplir. 
¿Qué palabras más claras que 
ésta-, pronunciada^ por el Sef 
ñor en la noche de la última ce-
na?: "Esto es mi cuerpo: y con 
todo los protestantes han inven-
tando nada menos que zoo in^ 
terpretaciones metafóticas de di 
chas pa-labras: y todo sencilla-
mente por no querer admitir el 
sentrdi» literal; por no querer en-
tender lo que entiende un nmo 
de la escuela. 
P. Z O R I T A 
TRIDUO A L M. N.-JESUS DE 
PRAGA . 
Termina hoy domingo el T r i -
duo que se celebra en San Fian 
caaed (PP. Capuchinos) ai Mila-
groso Niño Jesús de Praga. Por 
la mañana, Misa de Comunión ge 
ne.'al, a las echo, y por la larde,' 
a las sie'te, rosario y sermón. A l 
li-'C^ó en MaisM el 
vilmente use ski ado 
P|3 V. M i m 
pdf l a horda m s r s i v í E 
m s 
li"3 • • , „ i r , ' . . ; , ,,1 La doctrina de .Je^u ,̂ por ci 
contrario, es sencilla clara, pe-
n erante; y a la vez llena de lu -
minosidad. "Sed misencordo-sos. 
nos dice en la pencope •"angelí 
ca de este domingo, así como 
vu ^tro p^dre celestial es misefi 
cordioso. No juzguéis y no se-
réis juzgados: perdonad y seréis 
pefdonados no condenéis y no 
seréis condenados". 
Ño son necesarios muchos ar-
gumentos, ni mucas disquisicio 
ne? para explicar esta doctrina 
d i Salvador;, basta oírla y va 
seVntiendí'. A l févcs'de las filo-
siifías de los hombres que b ma 
yor parte de las veces no se pue 
df-n entender. Entonces, ¿de qué 
proviene que tantos filósofos ha 
van luchado contra esta doctri-
na de Jesús, todo claridad y equi 
dad? De que la filosofía de Jesús 
es práctica. No se ha elaborado 
fn los gabinetes de estudio, sino 
en los gabinetes del cielouno se 
ha explicado entre el orgullo , y 
la vanidad de una cátedra lucra 
tjva. sino a-nte la luz esplendoro 
sa del sol. en una montaña de 
Palestina. Cuando Pilatos le pre-
guntó a J^'-ús por su doctrina, 
fl señor le contestó: " Y o he ha-
bado en público siempre y ocul 
ta-mente no he dicho nada. Los 
que me han escuchado saben lo 
que he dicho". 
No está, pues, la dificultad de 
admitir la doctrina de Jesucristo 
en la incomprensibilidad de Sus 
palabras, no es su filos •fía?, ni 
m-mmrnmmmxmtms 
c t B G m . Y 
po l í t i ca , Edita C . de S a á m g (auserslt); 
i i 
s c b i i n a í , primos Y d © m á s i a m i l i 
í tUIGAN BL sus s m i s í a i e s á n s l M a! Fiméjral 
qus en su íreg io de su alma se CsUhzazá en la 
iglesia parroquial de i a n J u t n de Eegl&, 
mañasig, 5 del c e ? n e n í e , a ias diez de !a mis-
ma y scio seguido a la i n h u m a c i ó n de sus 
testos en el Cemenlerio loca f pot cuyo í&v r 
Jes quetíaiár- sumamente hgradecidús . 
Ei duefo se despide en la Iglesia. 
F U N E R A R I A E L C AÍVifíN, viuda, de G . Diez.—T:~fono 1640 
LA SEÑORA 




Taléfcao l i l i L I O S 
t 
PñiíViER ANiVERSARiO 
Rogad a Dics en calidad pop el alma de 
E L JOVEN 
A R S E N I ) G A R C I A T A P I A 
Alférez de Infantería de la Tercera Bandera de Faiantie 
Española Tradicionalista y de 'as J . O. N.-S, de León, 
propuesto para la ¡VJedalia Militar, que falleció en ei hos 
pita] de Teruel, a consecuencia de las heridas recibidas 
en las montañas de Alcalá de la Selva. 
Habiendo pecibldo los Santos Sacramentos y ta B. A. 
IW'terto gioriosamente por Dios y por la Patria el día i 
de junio de 1338, ii Año Triunfal, a los 21 años de edad. 
O. E . P. 
i d^Stybnsuifciu luadri'. doña Juliana Tapiu -Viv;;i >•/.: h 
atañas, don Ahtokió, don O I so, «I-MI pació, &Dña 1:. • 
ter, (loii Julü'ui y duu Fra.ucisca Gañcfa Tajiia; horma 
CICLISMO 
RADIO 
E L E C T R I C I D A D 
B I C I C L E T A S X ACCESOEIOS 
PLANCHAS 
E S T U F A S 
aORNILLOS 




FELIPE G. LORENZANA 
Médico-Tisiólogo 
Especialista ca epfermedades do) 
P U L M O N y CORAZON 
Ordeño n, 4, 2.° 
D e l 2 a l y d e 4 a 8 
'B. FRANCISCO UCIED1 
n 
luña Sila F^nvándf/. y dóña Toiiiasá • 
c á -; Líos, sobrinos .y deteái ramilla. * 
Pártíclpaín a usted tan d^lprosa pérdida y tí 
f'a^gsua «ricoinieudC' su a luu» a DíCs «'n su> ora 
i - i . I H T , no. , ; !•• ifuédaráií ^fp-adeeido-. 
L«g f u n v í t«t«-: .••..:•*-•)j-a-ra:-: - - i día 7. a |a'<i dica cte ¡u 
rnan;».\í*'-»-!: bl *)?' <• • ' -¡e.-í tle ' S ^ a Miíi^tel en PreS; 
P A R T O S 
y enfermedadeB de la mujer 
Consulta d e l 2 a 2 y d e 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.°, Isqda 
I 
SE VENDE 
i v i o r a Q 
(Viuda de don Francisco Fernández.) 
Ha fallecido en León e! día 3 de Junio del año'ISSS. 
A los 70 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P, 
^u.< de,-c.jiisulada's • ii^jas, d' ña Aurora, doña Esperanza 
y doña María d^l Pilar l-Vniámiiv Suá rez ; hijos po-
líticos, don ísaulia^ik .Funiámiez, don: José-' González y 
don Blas Suá!••'• /:. tíériuaaiás pbííticds,' nieto-s y demás 
íaniil ia. . > f 
. duplican a usledes i-'HC"üicinla!• Bu alma a Dios 9 
y asislui! a.'las +'\-e(iuias • «ILUÍ. t endrán lug-ar iioy, n 
. 4 det] corráenle, a las fres de. la tarde. la iglc-
<hi parrúifuial- de San Marcelo, y acto, 'seguido, a H 
la conducción del; cadávee al cernen te ido ^ y a su 9 
niisa de fuio ral, mañaiia. James, 5, a las *.» y me- ^ 
día de la' ma ña na. en la citada i trie ski, por lo que 9 
fés qüedaráu uun agradeci.dQs. 9 
QáS'á mortuoria, Plaiza dr Saícfco DoinJíi^o, SiiímeírQ 3. 9 
El "duelo ..se despide en Sa&n Francisco.. . ):[ 
Funeraria " E l Carmen". Viuda de Q. Diez, Je lé fono 1640. ^ 
Rogad a Dios en caridad por el alma del Señor 
Í K n 6 r é | 9 i l o A l s a r e i F e r í d ü d e s 
vPresbítero) 
Que falleció en ^fladrid el día 20 de Agosta de 1938. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A-
R. I. P. 
;u direrlor '•cspii-ilual. id llvdo. P, Santiago (11 odenLoris-
P» : su.s hermanas.,, don Antonio, doai» Lorenzo, doña» 
Ireio-a. don Enrique y doña Flora; 'hermánus polí t icos, 
d'.>n León, doña Manuela, don Gregorio y d"ña Agus-
t ina ; 'spfeifMLOs y deinúsS pacientes. 
Ruegan a t*HÍ-.is KiS eacerdofcés, i-oumnidailes re-
figiÓsas > a SÍÍ&-amigos, le c n c o i u i e n d e u .a''Di03. 
El fuñera! será eJ día 7 de junio, a las diez de la nia-
ra, ta i- le-ia pam»quial de Annunia, 
Una casa con salón de baile y 
cantina a 5 Idtóinetroa de León, 
en Azadinos, junto al chalet de 
D. Lsojpcklo Belra, y una viña 
con 1.500 filantés. ETOTÍ infamen, 
"Aeencía d« Kegcwios Soto". 
LOS M E J O R E S E M B U T I D O S 
roí; 
IH&mK C U A f l T K 
S e h a n p e r d i d o f a s e s p e r a n z a s d e s a l v a 
a l o s n á u f r a g o s d e l s u b m a r i n o « T e t í s 
• Loi idr^S O.—í^e auuncLa o 
cialmente que a bordo del suU-
inariuo "Tetis" se eneucnírai í 
siete funcionarios del almiran-
tazgo, además de los tripulan-
tes, con lo que resulta que a bor-
do del barco hay l O l lriimiantes 
ademas de los cuatro salvados. 
.V ia una de la madrugada de 
hoy-los buzos pudieron 5ir golpes 
(ia'doti en el interior (k-L casco del 
sumergible. A las t-uatro de ia 
iiiaaana los buzos reanudaron sus 
trabajos exanmunulo la posición 
del "Tcí is" . A las diez de la m á | 
fiana si- tenían esperanzas de sal-
miembros de la 
n 
t 
m a r i o s I I %J 
var a algunos 
t r ipulac ión. 
Los astilleros d 
l ian publicado un comunicado en 
el que se dice que no quedan ya 
osporanzas ele salvar a los t r i pu 
lantes del.submarino, qm- proba 
blomente es tán muertos ya.. Las 
l lamidas de ios buzos no obué 
non respuesta. 
S.;, d: scoiijocen lias caucas por 
. ]as que las autoridades britúuiens 
l ian abandonado los Irahajos áe 
salváioento por medio del ap v 
to Üayis . Parece que ha habido 
una,falsa maniobra en el aparato 
T q ^ e l l o ha motivado el total 
desasiiv, 
Al conocerse el comunicado ofi 
cial las iair.iliay de los tripulan-
tes provocaron escenas desgana-
doras y muchas mujeres se des-
mayaron. # T 
Á ultima hora se consiguió ele-
var el. submarino a la sulperficie, 
pero al romperse las amarras, 




c mai n 
UNA ACL 
•italianos, que me/.cíaru 




D£ E S P E G I A G t O S i 
:QU SU san-ü'e eoiu ni n u e M r y , en pi uu u n a u iy i -
¡hdlvisa, partieron de E í p a ñ a llevando la promesa d-el pueldo de que ja-
olvidada la preciosu, apor tac ión . Mucho se ha fantaseado en la prensa interna-
muy "aficionados •§« mostraban los diarios democrá t icos a lanzar cabalas sobre 
una posible 'inedialización dQ nuestra pol í t ica internacional. Uealmeiile era lan • enr.rmc su 
mala fe o tan ruUindamonte roma su hifellgcncia, que no acorlarnu ni ac i crian a com-
prender cómo el pueblo español, indómito y celoso por naturaíleza, ha podido hacer y i\ 
m I n a r ' vic-toTio samen te una guerra, conservando grati tud fidelísima a sus amigos al m. 
mp tiempo que un sentimiento inatacaole de independencia. Sobne este punió, no caben 
equivoe.osv 
Va los' legionarios italiano? y lo3 cantaradas españoles <jUo les acomípañun, se apres-» 
laa a desfilar, en Xápo'ies, ante el Rey Emperador. La prensa in íernaeional no tiene. pUOS| 
ocasión para rendir fárt tasticas informacicnes .sobre la estancia en nuestra ti'cnai de ane-
gos extranjeros. Ellos vinieron en el momento de peligro; y, puesto que s^ ayuda -era fud. | 
desinteresada y apuntaba al t ís imo? fines, han marchado, ' como., era lo convenido, alegras J 
poir el' triunfo y convcneidüs de que la tarea no ha sido vana. \ 
Todo esto ]o s a b í a , y a el mundo, pero era muy nonvenienU) que la eseuc-hara de nuev",- | 
v-d-a vez i)or lioca autorizada.. Ha sido Galcazzo Glano,, el joven y d inámico ministro i ta*. -
llano el eueargado de explicar por qué Italia se creyó en la obligación de ayudarnos. Kn. 
un estudio enviado a la prestigiosa revista "Gcrarc.sia,', ha manifestado cómo a raíz de la. j 
victofeia en Abisinia surgió, con el levantamiento de Julio, un nuevo orden de cosas, que 
amenazaba seriamente la s i tuación italiana en el ^Mediterráneo. Si Franco hubiera fraca-
{ sudo, con íia E s p a ñ a .soviética y la Francia del Frente Popular, el mar. azul hubiera?c te* 
ñi'do, do rojo. Ert E s p a ñ a no debía t r iunfar el comunismo. 'La visión de Roana fué en este 
punto c lar ís ima, y su actitud desde el primer día decidida, rubr icó sus propósi tos de lu-
char eu pl'u de una causa contra el común enemigo. Que nadie vea ul ter ierr- o í f í iTe-adas 
miras. j - : - i • • • •• '4 P ' -'^-il'^- v ••• . ' - x • • •-, 
•Si Jjilbao. Santander, el Ebro y Cata luña han quedado regad OÍ* c«m" sangre i i a l i a i i á re i in 
so dehe a la fidelidad vocaeional de la madre Roma, que ha sentido toda la pleriilud de o 
deber. Fielmente cumplido y fielmente agradecklo.~ Sin equívocos ni falsas fuiri-prela.-f 
• Por eib. nos alegran la= j i igisas y i t ó í i n i t i y a s palabras del Cuide f! 
¡eillii-á sobre 
Gobierno bri tánieo ConVla'ffi 
E l diputado Adajns- . ' V ^ 
fceomendar a O h a m b e r l ^ 
| A / TAS V('U'ajas-de 1 
tnendó' Chaj^b^í^u" iSl 
las reuniones de ]\Iuiiicl}Sr 
Seguidamente se-piaiít-V.. 
interpela eión sbbr 
fle Cúinn y la 
paña; 
i M P O R T A N l 
D E L G0BIEM5'1S 
Par í s , o.—So eoncí'd — 
tanci^ en ios meajosn'p llú]]% 
consejo que se eel'efcn-' TC0SíÍ 
tes en Par í s y eij el Q ^ ^ 
a r á de la actitud n í H 
Fr;n,,.;., _ ^ lil dj 
e ia ('Ut'sr 
rlilOO 
7 l IC<a 
I | l 
E X T R A V I O S E 
i-s entre. 
A las eÜatró,, á l,as ^jete 
y a las nféz t^eftífé . 
WEATHO A L F A G E M E 
¡ Programa en .Q.s:pan||l! 
'v.:ilo irieiai n-a!)U' (hd gran 
t r í o de estreilas, deán l íarlów, 
( ' lark fryb-le. y Alyi.na Loy, en i ; ! 
jjroducíSón ^Met^c • b.ddwyn 
' ' C m F M A 'AZUL . | 
Dos sesiones, a las ¿uatVP 
¡cuarto y a.las siete i.i einia ; 
Estreno efe la proenteción 
1938.-39 úv Üi^pam- [taló Alemán' 
Films 
E L RAPTO 
Por Gustav Froeüch. 
WEATRO ZPEÍNCIPAZ 
Dos sesioiKíS. a las cuatro y 
cuarto y a las sirle t reinta: 
Jean ífar l iw, Üvlar GáMe y Myk 
3Qa líoy, en 
S K T B E 2SPÜSA Y 
S E C R E T A R I A 
Producción Metro en Españo l 
de M X H ' O - C O L O S A L . 
ATRACO A UNOS D I R I -
GSivrES IvIAEXISTAS E S -
PAÑOLES 
Par í s , o.—Se ha sabido que el 
día 26 de mayo, en casa del ex 
_ 






i - a v f i i a 
Sin embargo, se ereo que la 
enaiibía de lo ,rol-nulo es IUUV su-
ministro Tomás Bilbao,, se halla-
ban reunidos con éste Pilar Ku-
bio, su secretaria. par í i cu la r . Na- perior. 
varro, secretario de Méndez As- También se halda de una es-
pe,.el famoso ministro de I laclen peeio atraco etéGtuado por 
da de Negr ín . En este- momenio García Olivcr en el domicilio, do 
entiraron dos desconocidos, que Mar t ínez Larr io . 
pistola en mano exigieron, ha- En vista de ia repet irión de es-
Unm'a, 3.—El Ministro.do % 
(iobeniaeiíHi de España , cama-
rada Serrano Súñcr, -que viaja 
con la mis ión españo.la a bor-
do del crucero "Duque de Aos-
taf, asistió, esta m a ñ a n a a los 
ejercicios . llevados a . cabo pol-
la flotilla de torpedéfos que es-
colian a los barcos que llevan 
a ló,s* i-cjrionar'o'S. 
fvilro otros ejeroicios, pre-
senció un ataque aéreo , diidgi-
do cotítra los torpederos, pro-
'Or niebla artificial. --regi-doa 
Logos. 
blando en español, con acento 
catalán, el dinero disponible, 
amenazando con disparar. A l po-
co rato desaparecieron con su 
botín, que según las declaracio-
nes de los atracados, per tenecía 
a la secretar ía de Bilbao. »Sq cree 
que también se han llevado dine-
ro de los demás reunidos, a juz-
gar por la copiosa. ILsi a de Obje-
tos robados. 
GáSA EN VENTA 
. Jün v alen cía de Don Juan, si-
tio céntrico, se vende una casa 
amplia, con corral, cuadras, pa-
jares y aleantariilado; fachada 
a tres calles. Superficie t o t a l : 
700 metros cuadrados. Informes : 
Leopoldo Pascual, en dicha v i -
lla. 
tos atracos,, muchos de estes 
"nuevos ricos" con el oro robado 
en España_, han decidido trasla-
darse. al nuc.vo Jdoudo. i&menáfl 
el mar DOr medi¿-^ImiríiQ 
I N A U G U R A C I O N DBl f'ái 
• - N E M A R Y " . | 
. Como estaba auiicdado, ca 
b tarde de ayer, con-un.: .senci-
lla función do cinema;cguo.. 
en ta que se estrenó una eiiits4fe 
la "•Metió", que comentaren)^ 
oiriK día. abrió sos puertas su 
naagnífici> salón, encfíyad - n b 1 
calle de O r d e ñ o I I , y que coloca 
a nuestra ciudad en el piniSi 
P'iann de las modernas ¡MI''.-des 
en cuanto a salas, de cspr-.uieuhv 
se reiicrc. 
La construcción d •! cv ";o 
sido cuidadísima, v ¿a dQaomdí 
ene nación y sistenu de luces se 
ajusta a "las más modsraa-s e.xi* 
ficncias en esta elasü de c.r. 
culos, áeatacaasdd (a tgáquina 
parlante, que es ,s;in duda- dfia 
ele los mejores aparatos que r'cri 
' .donan en España,; {>os servicios 
auxiliarj- estás perfeci:mente, 
cuidados y por tfllo- ai'̂ ura-ui^s-
a la Lrnprc.-a un ^ran éxito en su 
;:o;acíón, teni-endu en uiiBaía 
los enormes deseos qyc te-ía •á 
público leonés de ir al einc coa 
unas cdndiciones mínimas d" ca 
G 
N E S A H G L O - S O V I E T I C A S j modidad. 
Londres. 3.—B1 lunes, en la. El público llene 
'amara de los Comunes, sé dis- I» amplia 
i ra 
' ñ ñ 
-'i &sl 2. a 9* 3 3 ri «a* gtój 
1 
w e os m m m i 
De .9 de la mañami a 8 do la 
iioete 
SR.; Salgado- Plaza de Santo 
Domin uo. 
SU. BARTppj,, Plater ías . 
Turno de noche: 
S » . I-iSCrDEUO. Cnil.- c ^ C é r . 
o ÍJC.̂ . 
-ala en las dos sec.ao-
nes de inauguración, en Lis qu^ 
orctendieron algunOo camarade 
de la Organización Juvenil re-
partir unos prospectos anuncian 
do los actos nacionalsir.dici'is-
' tas con los qun boy pBlcbratin 
' a fiesta de su Patrono Sao í'i'r' 
nando, negándose la- Empresa; 
sin que se nos alcance el motivo, 
a permitir esté elemental acto « | 
servicio de nuestros, pequcú iS 
matadas. 
i rl iih y 3 t f i f M EB - * • 
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[je A naya, se 
la dpiea Pe#( 
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' por ndci 
da la'B.laza- 3 
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Bayón, 3 ( 
S e h 
B I C 
P* 11 O JK ^grj-'jw-i^ de Junio de 1939. Domingo, 




• 4 ^ 
tfamanca, 3.—.Mañaníf, d ía 
e ce lebrará en esta ciudad 
lunien^j-o a los vo.runtarios 
[.ygiieses que lucharon a 
cirQ la^0 duranto la Cru- c i a d o s p o r l a § g ;̂ jé .-J ¿a..;; | | • 
i 
^ p¿AlLl 
que, se ti.» 
1' ^'ceio i 
M r 
1 E - p a ñ a en Lis-
^lás Franco, y los 




ta ciiits d,' 






Í luces se 
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xico en su 
m- ai ín-ta 
cinc con 
a:is J" co 
.OS SCCCIO' 







I I acto «ic 
lucñ')S'Ca; 
ac_t̂  dará comienzo a la"; 
L ÍJC de 1̂  mañana , en la Plaza 
Mivor, con una revista mi l i ta r 
_. una misn. A cont inuación se 
r . rmndrán Jas medallas y con* 
vac.iuiK'S ganadas , por los 
•io.s portugueses en la 
.. . rra. A mediodía^ en t i - Gran 
»gj (A-idrá lugar una comida 
V(;, .pedida do los portugueses, 
v per la tarde, en el Palacio 
-je Anaya, se ce lebra rá unía fies 
a ;ípifa regional, a la que asis 
Lir io los oficiales y soldadas 
I Portugueses.. • • 
I ' Por la nocli-o oslará ilumina-
da Ja £!aza Mayor, en hemenci-
j a los voluntarios de..la na-
, ,,11 ti£i;niaiia., , 
NIÑOS DEl/UELTCG A SUS 
PAOREe 
Madrid, O!—lisia tarde, a IfW 
¡••••\ m el GoIe.gi-o do la P:t;;, 
• ,•(:'*!•*•;•;•.• fíj acto •do., oat rogar'' 
a su.s pudres ÍÓ5 -70 níñqs d« 
[a priinora expi'di(dún. íjue llo-
raron ayer de- Francia., Bélgica, 
Ingialerra, Suiza y otras nacio-
^¿ítfierqiL <M acto el Obispo 
¡de 'a Diócesis, Gobernador ei-
yil, Delegado de la Junta de 
Í A T E N C Í Q N ! 
B01SA W U PROPIEDAD 
SE V E N D E N : 
< ASA cu prolongación Avenida 
\\ Isla; varios pisos; renta 
l-ó pesetas al mes; precio: 
"i ' i ' lA, cérea Crucero, rebajada 
de precio. 
QT^A, próxima al Espolón, con 
varias cuadras; puccio ocasión, 
Ĵ.óUO i)esetos. " 
' ' -AS más de varios precios. 
INTERESA adquirir SOLAftES; 
Iniertas. prados y fincas efe to-
'ias clases en León y sus alre-
dedores. 
| Si desea VBN.DÉR, GOM-
*RAB, Lipotoear o TÍIASPA 
S^R, acudd a ta CQ3BBSDÜK.ÍA 
^ T R I C Ü Í A D A do la 
AGENCIA C A N Í A L A P I S D P i 
Bayón, 3 (frente aJ Banco de 
España) i—LEON 
Jiidc a i iüguo para e m p r o -
sas entre Dalia y España 
D 
bardo. La amistad,, 'la afinidad ra'oial y la corni'Ufnidad de 
ha sido y éS oosa harto notoria. '" : 
Pretender disimular fechas o eusomjbreeeidu.s • íid.-üiás d« ana falsedad una niñer ía , 
jemos a Numaneia o a Viriato, eorao deja ionios a !fei#í¿9 en su ín tegro o intangible va-
. K l eníaee do los dos pueblos, asomados do - siempre al mismo viento y al mismo mar, 
funda ¿fl i más general y duradero que una figura, que' una fecha o que un lugar. 
" ni.ás quo un Gésar ó un 218 de fodiz* He «ra da a nuestras costas, son los miles 
•io^ -y nobles fundidos-sangre corí sangro, y un deredtio basado en idénticos 
y Un idif-ma salido de las mismas raíces. , 
luídia que no son snseopf.ibies df.-f,jiiieza ui d 
íi>eras durnmento castigadas por Roma O de 
re.'iides capitanes. * i 
stad y^el parentesco eá a-'ge más qae. todo o 





•ivoiida.d, aunque se habí-
Giudad Eterna saqueada 
Ycr, 
;P 
que heroica y ttesinteresadament.' c o a d y u v a r a nuestra 




En el pehgro, iba diciendo, "si otra vv. se volviera a gr i tar ••.Moscú*', 
mos una io la , eterna y sania palaltra; ¡ í íon ia ! , y ua h i -qm; do hayon 
tras cosías para, salvar nuestra • civi!i/,aciún. 
.. Y con osa misma naturalidad, qué no necesita rebuscadas rnz .nes 
5' Tíos adulteradas por los tiempos y la lejanía, sin nedo^fdá^ de reclama")! 
5 tros emperadores, -alid-s de E - p a ñ a a gobernar el 
I vi 'da (flS Sosias de hoy. ante el recuerdo reciente 
^ dados de .Mussoüni, que. cemíe decía Gimér 
| so,'quedan, por Bilbao y por Goadalajara, 
5 conver.eimionío de que .los dos pueblos y s 
| pando epmo siempre en grandes empresas 
\ lixacróii. 
\ E|-ionne ami-tail (¡ue ¿¿j necesita pond^i 
| .das. 
î s divisiones italianas, • \ 
habló ese hombre, cá- ! 
ifo du la. (¡obeiaiaGión, j 
simos asesinatos, y para el qua 
el fiscal pidió varias penas dol 
muerte. 
D/as pasados1 compareció aa' 
te los tribunales mtihtares el a a 
tor material de. 050 cfcsesmato^. 
que después do hacer.proteetas! 
de inoce-n-dn, conclnyó1 diciendo! 
que ¡a acusac ión , e r á . oxeesiv: . 
ya que éí sólo había cometida 
150 er-meaes.—^Lggo^;. 
E ^ t í t R R O DEL'-imESTRQ 
San Sebast ián. 3.—Esta ma-
ñana se han cebdn'híTO solem-
nes funerales cm. sufragio d i 
maostro Arlxivs. 
Después &\ cadáver fué tras-
ladado al ceimenteriot ióra i ; ac-
to que const i tuyó u-iia mañifes^ 
íáció(ii sol'emne dí> do-lor. Presi-
dieron fia$ a o ( o tádotié s —^Logo s.. 
viejo Imperio, siihió tea.iendo soló a. lá 
nnborrab!,» de esag os-uadra-s de sot-
(•abrdle,-,,. n() sajo,-, de España , -•./,> que a h U | 
y por Tortosa, cnalqubjra viene al 
i S ttOS •' L'J es . V pa neo y 
cómiínp.s de hisfcOPÍa. 
el Duee, 
geo'a t.\ 
Mgan jiárti'c!-- •» 
IV?. R. 
DE GÜERFJA 
EL JEFE C? 
Pro lecc ión a Menores y o i rás 
.personalidades. Se pronuncia-
ron d?srnr?.is. y amenizó el ac-
to la banda nurn¡(dual, que to-
có al íi-iíal. los Idimnos del Mo-
vLmienlo, que fueron escucha--
dos 'brazo, en a'lto por jos Con-




D E L CONSEJO N A C I O N A L 
Burgos, 3 .—El Gonscjo Na-
cional de Fabn^e Españv>la Tra 
dicionalisia y de las JONS cO> 
menzará .su reunión el lunes, día 
5, a. las diez y media do la ma-
ñana, en el salón de r^tfpcáoncs 
de la Secretaría Góneral del Par 
tido. 
Han comenzado a llegar ya al 
goiiQg consejaros" de los 42 que 
ronvpnnen el Consejo.—Lngos. 
caf4S£.jo 
COWTRA 
S. I . M. 
Madrid, á;. Ha dad:, cütmic|V 
zo jfa vista de la causa cojdra eí 
tristemente célebre Pcdr-n-o, lo-! LAS JE EES DE LA SDGOCQiiv 
I EFilvIENlNA A L E M A N A 
Tcdcdo, 3.- En la mañana de 
hoy llegó a ¿ate capital la soñori 
:a Paul, Gícrctaría del Partido 
iÑacionai-sgeialiste alemán, y la 
señorita Pctinsky, Delegada del 
A Qtikoiníntern, • acompañadfis de 
iMarúi Jorcfa Viñamata y ra Du 
"'etúán, .del Servicio Ex 
. 1 . • n ador • CJ v i i , ' Jc-
•di-a.s • •nutoriuü 
: ••» Getednal^ el A i 
: ;> monumentos da la 
LA ORGANIZACION JUVENIL. 
DE LEON CELEBRA SU PA-
TPcON 
Hoy do ima^ , día: í 'ue . jynio se> 
- bm; a las C U Í ^ / O ^ •'oedia do 
• • , en e i Cu;^ y o. do, Depor-
ten dál SEU el iCstival deportiva 
• • ' :t::e!d:ín Jirvcnil ha . 
pi cpp.radc para honrar a su Pa-
I.a C:- L; •' er menz^-ív. ••; hora 
c 1: -.- ¿bh eí díísíBe ¿ - les par 
.••••• -. h.asta Ufógar al-'centro 
• i desdo donde rompr-
•"'•..=: 1 vig'énqfQGG.a sus re» 
ímicn?;o- la^J^est'ii con ua 
; A' íivd én-tro el' equipo 
í, de Ponférraú'd y -uno 
la capftal. 





I, I ' ; ; piMner GongT-C 
conujaTi-,'!' ¡ es alenra-
5 del aado-
qnesa de 
. i- r de] 




cá>:ar y ( 
pcfelacióñ ¡del Aire, ?e reunieron las cita-
•• r> p:-rscnalidadca en un conu-
",1",y,u •'' j-cla íntima, dirigéndose a Medrd 
rsos. -_ I . " a ultima liora de la tarde. Lo-
go s. 
'emostrawón de afietísmo y nu 
nerosas-nmobas más quo por f a l 
ta de -:sp--efo nos es ¿mppsiblc do 
tallar. ... 
Teme:1, píete, en csiC festival 
era Lirada1, do l^s' Organizaciones 
:uyc_mlc3 do Astorga,. Ponferra-
la, La Bañcza y León. 
A la terminación1 de la'fiesta, 
todos Tos participantes forma-
rán, dolante cíe ilas autoridades: 
y o scueha rán de l Jefe instruc-
tor las ola.sii'icacione.s que les 
han correspondido. * 
Ademr's de ijá p'ropagand't 
que por radio y prensa se h;ur 
estado Imeierido de CS'te festi-
val, so han impreso' unps pro-
e 5> r¡ te nó se repartieron: 
1 día Jo ayer por. negarse 
"'d(•.ndamenio Ja emipresa del 
:; . tlT a qüe' dos fléchas 
• - ropanierap al des-ceusn do 
ímt 
* 'es 
h ^ n r e c b ' d o l o ? m o d e l o s e n 
B I C i C L E T ^ S . — G r a n s t e p d a c u b i e í t ^ s y 
a c c e s o r i o s p a r a ' ^ m i s m & s . 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I n J e p e n d e n c i a , 1 0 
T e l é f o n o i 6 2 I 
I O * 
wm—**** ' 1 m wm,m 
Dor-ingo, 4 de j u n,o de i9. 
del rubio 
Como la ¡ante-
Josefa, Veinte ^ños. Alta, delgada, de mirada 
culoe e inteligente, ademanes de enoantadora senpil leí i 
no exenta de éjeganoia innata. Entrando «n los l ímites 
de| tipo morenes aunque su tez acusa reuejos, 
Infantil, que en España no suele conservarse sin 
xilto da las modernas drogas. 
nf?arga!%ita. Dieciocho años. Oxigenada, 
rior, de fina silueta, con tendencia a cepíar todo )io ex 
traño. girada vaga e inquieta, denunciant3 la mu, 
jer superficial y caprichosa, movimientos y gestos, si-
guiendo con ei patrón de ¡a última remíSSa norteameri-
cana. 
[«aria Josefa.—¡Hola, Margarita! ¿Quieres vonip a! 
cine? , ¿ ^ ¿ J Ü Í S L É Í M . 
-nfiargaplta—iQué horror! ¿Al cine hoy? 
Karía Josefa.—¿Por qué ese horror? ¿No te gust,a 
"Currito de ía Cruz"? 
¡Por Dios! Si es una completa españolada! . 
nearía Josefa, -(indignada.) SVlujcr,: Estoy cansada de 
oíros hablar en esa fdrjhna, y quisiera me dijeras qué en-
tiendes tú por españolada, precisamente n la época que 
España está siendo la admiración del mundo entero. 
[Viargaríta.—Ho te ofendas por eso; pero en cuanto al 
cine, nos falta mucha técnica y nos cansan esas rouje., 
res que no saben moverse en ia escena. 
Waría JJosefa.—Eso es: A nosotros nos Taita técnica, 
y a ti te sobra amor a lo exótico y desprecio a lo naíc:o-
naK 
porque, ¿quieres decirme qué encuentras a veces Pn 
algunas películas norteamericanas, donde en el mejor de 
los casos, te meten en el despacho de un financiero, sin 
admirar más arte que las llamadas telefónicas, voces 
estridentes con párrafos monótonos y acompasados, mu-
jeres sin rumbo fijo-en ia ^ída, movidas a impulsos del 
. mismo resorte, sin ninguna finalidad moral, ni siquiera 
práctica? Y si aburrida de ver Vanto teléfono y de oir 
tanta conversación inútil abrigas la esperanza de trans. 
portarte a.un bello paisaje, tu asoman a un baleón donde 
posan ante ti ios artísticos rasoacic-ios. ¡Óh, la arqui-
tectura de los rascacielos!, que ^ol&mente al verlos, es 
bastante para adivinar la psicología de sus habitantes. 
Rñáximo rendimiento con el mínimo de coste. 
Esto, hija mía, está bien para una clase l̂e Cct/ncfriía 
práctica, pero nc S^ara que lo admiréis como arte, ni pa-
ra que os sirva de regocijo y placer durante unas horas, 
y muiho menos; para que os peilmita jnenosprecíar le 
nuestro. • ~ tf^H 
..Siento téner que referirme aluna determinada pelícu-
la nacional, pero ya que es esa la que en estos momen-
tos te horroriza, creo que debe admirarse por conser-
var un auténtico sabor nacional y tradicional, con sus 
torres de encaje, esbeltas y evocadoras de grandezas pa-
sadas, con sos preciosos jardines y lindos paisajes, con 
su ¡sin igual Semana Santa, admiración de propios y ex-
traños, con sus cristianas-y hogareñas museres, que al 
partir para la lidia sus padres o esposos, no buscan el 
albergue modernista de un café, donde en libre coque 
teo, esperan al ausente, sino que, postrSrrtíose ante 'a 
imagen do su devoción, imploran llenas de confianza sus 
favoses y aguardan angustiadas el retorno feliz de aquéi 
por quien suspiran. 
Y precisamente esta época, con el jresurgir de nues-
tras santas tradiciones, ha vuelto la fe y el 'españolismo 
no la españolada) y ella es :1a que nos ha proporcio-
nado este glorioso despertar, y la que nos abre de nuevo 
las rutas de {a grandeza y del Imperio; no la que so 
siente feliz y dichosa copiando a íós demás, sino la qu« 
sabe imponerse y decir a la humanidad las bellezas que 
atesora este rinooncito de la Europa occidental. 
Y sobre todo. Esas mujeres, que como tú dices ño „ 
saben moverse en escena, pueden fácilmente conseguir 
dicha aptitud, sacrificando unos kilos, cuyo sistema «s 
bien conocido; mientras que para saber cumplir con sus 
deberes de mujer, en la guerra oomo ^n la paz; para sa-
ber llevár con garbo un mantón y una mantilla, para 
bailar con grada unas sevillanas... Para eso... hay que 
nacer en España. * ^ Ir l 
Carmen NI. JTAPÍCO 
tita 7 3%e&¿sá @2ir?3ft&l a*- | 
i C a f é - B a r Q e n i r a l 
i l t e s i m r í m f t 
para la mujer 
H U E V O S £ N SCRPKESA 
Se lavan en agua fría seis 
crudos, y con la puma & \ 




Gracias a Dios! |Grietas a • con üna jauría de eninyú 
tijeras les hace un agWP"j pi0s! La guiíffa ha- llegado a >u de todos los suburbiu¿ ¿A^01 
t cortando este del diámetro fdiz icrmino y España *L' ha sal- pa, semejantes a una " trih 
lo ;; Arnba España!! caníbales sin el menor indi?-d3 
Quien"s y por qué se ha lo- sentimientos humanitarios & 
do tamaña victoria? Han ga r , ai rnxzo, la iucha se y"'' 
de media peseta; SL" vacian CQm^vádo ¡;Arriba España!! 
pletamente y -e reservan las: 
cascaras. E l huevo crudo se p0" i gra íie en un cazerolita con 25 gra- naci0 ia guerra los buenos y aui. vestida de túdos los c^- • 
mos de mantequillo, se sazonan ^¿aíiúî s, ei b^éroro y de una .gigantesca tragedia* í * ! 
y un poco.de pimienta, miiicias i'n gcn'.'ral, caminas azu tenía qu« ser, porque coin¿m | de sai   o .  t  _ 
blanca y- Se arrima la cacerola |gs y boinas rojas, con un cora- bien ha dicho un escrit -Or si 
al fueg'r. removiendo'con un ba zón hencido de íé y de patriotis ^ay iuciia no hay triunfo- si ? 
tidor y haciendo unos huevos re m0^ que cn aquellas'horas angus. hay triunfo, no hay gloria 
i .y atormentadas de julio' E l triunfo ya es nuestru '«J 
de tardará en serlo la gloria/si ^ 
vueltos. 
Cuando están cüájados jse r5"ide 1936, unidi.'-s al amparo 
tiran y se añade uno y nicdio un { ¿ , . ¿ 1 nuble y sa 
deciitro de bechamel; se-mezcla ron ¡'-ta Santa Cruza 
bien y se incorporan 25 gramos | nción, en la que era preciso hac !r 
dr1 gambas, picaditas; se mez"; un -verdadero derroche de he-
cla bien. s"J pone esta crema en rnisnn» y un singular desprecio 
una manga d: pastelería am bo- j ¿ : la vida, y Espa-ña entera, con 
qoilla número ,16 y.se ivlkiun Slis. hómbres v con sus mujeres, 
las cascaras de los huevos. 'cada cual en^Sü puesto, luchó; 
Se pa>san por un huevo batido' lUchó con ímpetu y energía para 
(un huevo) a la harina al huevo impedir que nuestras plazas y 
y por último a la miga de pan calles quedasen convertidas en 
fresca rallada y se frk'n en abun un barrio-checa moscovita; para 
dante aceite. Se colocan en ior- impedir que esta España, mil ve 
grado, inida-'tlns (Os^españoles consciéít? I 
da de Libe] nuestros deberes, como tales £ 
boram..s, por encima de i'oí 
•egoísmo, di' tod 
ma de círculo en fuente redunda 
y eñ el centro se coloca un boni-
to ramo de perejil frito. 
. Nota.—Pueden sustituir-" las 
gambas por trufáis», champiño-
nes o jamón picadito. 
La bechamel se hace con 20 
— mira partió» 
lar, por el engranjiecimient 
nuestra Patria. 'E v á>\ un deber u 
-1 wque t 
Ip 1 'claman los que, luchando 
eludiblc, patrio y moral kque noj 
ees bendita, fuese manchada y 
ultrajada con las negras doctri-
nas, masónico-comunistas d e 
nuestros cm'migos; para iniciar 
en fin una nueva era» de progreso 
y de esplendor, que nos'hid-ra 
menos amarga el . recuerdo de 
gramos de mantequilla y 15 gra; nuestras grandezas pretéritas. Se 
mos de harina y cuarto litro de 
I*""h 'i-d 
M E D A L L O N E S D E H U E - " 
V O S - F R I T O S 
HUÍ'vos duros, diez minutos 
cocidos, seis. Ma-ntequilla, 6o' 
qram-'s; harina, 60 gramas: i 
che. medio litro. 
En una cacerola se pone la 
mantequilla, sé deja disolvi'r y 
ha ganado Ja guerra porque, si 
bien es verdad, que ellos tuvie 
ron en un principio todo lo ne-
cesario para la victoria—entién-
dase, materialmente—con. nos-
otros estaba una fe ciega- y sin-
tpntra los enemigos de la Refil 
gión y de la Patria, dieron 
nosameifte su vida; los Caíddj 
de hoy, que, como todos los 
que murieron pensando en laj 
grandezas de España, ñus haJ 
acompaña-do espiritualmentj en 
sta gesta heroica y hoy, de-d 1 la 
alto, de los luceros, cont'-mplan 
la Primavera que, regada cónsul 
sangre, florece frondosa, y pu-
jante, la que ríe. la Priniaver» 
que piof-iizó José Antonio, 
todos ri'cuerda España con orga 
lio y cariño, y por todos r.'zarí 
siempre España. 
Hoy, que las puntas de hs ba-
yonetas han "llevado a todos I -
rincones de nuestra. Patria el 
pan. Ia paz y la justicia de Frau cera, un ideal profundo arraiga-
da cu íb más recóndito del al- c3ü; h''y que..L.s emblemas y ban; 
ma. y un hombre: Francisco aeras se levanfon triunfantes ca 
Franco Bahamondi', espíriiu mi- ^ España; hoy, que Españi 
se añade la harina; se rehogan ! litar por exceb-ncia, espíritu de ^ de siglos gloriosos, PatríaSj 
estos ingredientes y se incórpo- bondad y d.; heroísmo, de abne S ? 1 ? ^ ? deI Cldvde PizarrO y 
gación y sacrificio, que supo 
crear de- la nada un Ejército fé-
rreamente- disciplinado y, por 
ende, de una pujanza bélica que 
ra la leche hirviendo, removien 
do esta salsa con un batidor has 
ta echar toda la leche, y sin de-
jar de remover para que esta sal-
sa r<'sult»' espesa/pero fina. • se1 sobrepuja a toda poncLración. 
sozona de sal, pimienta blanca Hemos ganado la guerra, por-
y un átomo de nuez moscada y que—usando palabras dé García 
se incorporan los seis huevus, Sanchiz—teníamos • que ganar-
cortados en cuadritos pequí'ños; la, porque cllos eran el cuerno y 
Teresa, incorporada para siem-, 
pre a la corriente de la civiliáj 
ción cristiana, vuelve a ser Espi 
ña, grió-mos apote'osicamentnj 
"Saludo a Franco! ¡Saludo al] 
Ejército Español! ¡Arriba Es»' 
paña! 
" A U R E L I A SASTRE ! 
ci'do de Boñar. 
sr d-ejá hervir todo "durante cm- nosotros el' alma, el espíritu, y m 
co minutos y se vuelca en una- siempre es el cuerpo el que mué |' 
iiK'nie, dejándolo enfriar. 1 re v el alma la que sobrevive. | V U K A X i A 
Una vez fría la pasta, se hace i Ello se ba conseguido median ¡ . . ' y S y n O l n 
d--ct' partí-s ci.m iina cuchara, se te escenas indescriptibles que Por la testamentaría de PROL 
echan en la mesa espolvoreada acreditan el sublime sacrificio d*; L A N ROBINES se venden en pu-
de harina, se hacen unas bolsas la juventud generosa en esta lu bliea subasta, nn prado, una viñí 
y estas se aplastan, dándoles la cha de Reconquista en la qu" y una Imería, en término dí| 
forma de un-pequeño disco (for nuestros soldados, siempre áder M A N S I E L A D E L A S MULAa 
ma de medallón), se pasan al lante. se cubrieron de gloria, n - E l acto tendrá lugar el próximo 
huevo batido- a la miga de pandando con su sangre, güe es sa- día 4 de junio y iiora de las eos-
fresca y-se fríen en un cuarto de grada, los vericuetos y caminos tro de la tarde, en el domicilio da 
aogíte-. • (de nuestro suelo, enfrentándose WjüBNANDO TRüCHEKO, 
Se sirven "n una fuente reden ^,,1^1 rfTiii./i ümm¿nMu*mmMmmmmmmmL 
da sobre servillete, formando un ¡ 
aro. y en el , hueco del centro J 
puede adornarse con un montón ¡ 
cito de perejil frito y se sirve. . í UsSfUfO U l í l BCSffl ñ 
Nota.—7 Pueden acompañarse' | 
do salsa de tomate, servida t-n 
salsera. • '* 
F t t i l i c i t a 
G E N E R A L F R A N C O , 1 
L E O N 
Confíe sus trabajos fotográficos 
en este Laboratorio.. 
Ampliaciones 
Fotos para carnets 
P R O N T I T U D 
SE TRASPASA 
L A P % STA. D E L T A 
\ \ 
\ L « a s a g n m u i í a h i g i e n e p t i r - } 
feote y M a g r a d a b l e 
ü n bar en calle muy céntrica j 
de León, con buena clieiitela. f | 
Informarán, en la Agencia d*5 J 
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Domingo. de Junio d3 1933 
I A G E N C U D E N E Q O G I O S S O T O 
CALLE DE SANTA NO NIA - CASA SOTO - TELEFONO 1948 - LEON 
GESTIONA TODA CLASE DE ANUNCIOS ESLACIONADOS CON LA "AGENCIA DE NEGO 
. OIOS" EN ESPAÑA Y EN E L EXTRANJERO 
«TPEDIENTES DE TODAS 
Í V S E S , — DSCLARACIONSE 
^ ' B E B E D E R O S . — PATEN-
I 2 g DE INVENCION Y MAR-
l^ .a — PRESENTACION DE 
• J U M E N T O S , CLASES PA-
SIVAS Y R E P E E S E i n A C I O -
NES. COERO DE CREDITOS. 
CERTIFICACIONES DE COLE-
GIOS NOTARIALES. CERTIFI-
CACIONES DE ULTIMAS VO 
LUNTADES. LEGALIZACIO-
NES EN MINISTERIOS. CAR-
NETS DE CONDUCTOR. E X 
\ (ORTOS. LICENCIAS DE CA-
ZA, PESCA, ETC. CERTIFICA 
DOS DE PENALES. SOLICITÜ 
DES Y ESCRITOS DE TODAS 
CLASES. CONSULTAS. 
< \\!^COMPRA-VENTA, HIPOTECA. Y ADMIÍsISTRA FINCAS SOTO 
A M E N I D A D E 
£ R R P L l 
d M í m é * coaliciones pira el v m t m o . 
LOS m m N D m BE S A G A S ? A , I SO 
PÍUEÍSTROS .noVIMTRXToS 
Ningún áeto tle los que ejecu-
tamos éi] th viaii cléby considé--
irarse cjiomó inútil. IIr¡-í;i íá i)ie-
ídra. que un chiquillo Éira a un 
pen-i). jando ;Í OII lado l*' c^ttel 
de lü iieeión, desarrolla al rozar 
en el aire Una Hgera elevación 
jde temperatura, que }iasta ahora, 
es verdad que no se he. utilizado 
con inftíin fin práctico, pero que 
acaso algún día no lejano, tenga 
su aplicación. 
Xo podemos ni siquier;! respi-
rar, sin qne esta función iníluya 
en lo que nos rodea. Fíjense us-
tedes y lo verán, 
BJ airé entra en nile^trbs pal-
mones "iiuro, [ñero sale eargádo de 
ácido carbónico y este gas es tan 
seiieial para la vida de las plan-
tas, como el aire puro lo es para 
la nuestra. Cuando cualquiera de 
ustedes lia llegado a los cuarenta 
¿iño.s. ha exhalado ya el ácido 
carbónico suficiente para eomri-
buir B la formación de la, ínaderá 
de un árbol grande, siendo muy 
poisible que sus sillas, mesa de oo-
medor y demás - muebles, estén 
hechos con madera, fórniada en 
parte como un resultadu de la 
propia respiración de líst.ed. s. 
Si echamos un trozo de carbón 
al fuego, basta que pese medie 
kilo para que se pierda una ecü 
j k c t h h de rí c: ú - smp'róaate samssa 
VENTAS fX^.USIVAMFNTE A L ' P O R Mí, 
sidej-able cantidad de energía. 
; Cu hombre de los más forzudos 
puede hacer la mitad del traba-é» 
¡de un caballo, pero sólo por Ü'1 
momento de dos minutos y medio 
cuando más. Imagínese ustedes 
un centenar de estos hombres ha-
ciendo un trabajo a la vez, t i -
rando de una maroma, por ejem-
jplo, hasta que al cabo de 15.0 se-
gundos caen rendidos al suelo. • 
Ahora bien, y fígense ustedes 
rancho en esto; él pedazo de cai»-
bóji qtie hemos echado en.la chi-
menea, desarrolla la en('rgí¿i ne-
cesaria para hacer el mismo tra-
bajo y .^ara continuarlo durante 
dos minutos más, antes de con-
vertirse en cenizas. E l carbón al 
arder, habrá dado fuerza y calor 
y habrá producido un desprendí 
miento de ácido carbónico que 
probábiemente ayudará a crecer 
a las plantas. Por otra parte, si 
somos económieos, las ceniza^ 
que t iremos, al día siguiente, se 
r-mplearán para producir ca.h'.r 
para ima dinamo, siendo muy po-
sible, por consiguiente, que par! • 
de la energía perdidá vuelva a 
nuestras casas en forma de luz 
eléctrica. 
Cómo ustedes vén nada es in-
útil en esta vida y lo que creen 
ustedes que desperdiciad lo apro 
•veehan deffcués^eñ otra formal 
y ¿, ¿% L A B I A S C 
I P O É L f T E A S 
liDlUZ" X^'ALES.—1, Unida; ción andaluza de alegría: Í-L 
6, En los animales; 7, Carta; 9, Pronombre-indeterminado. 
Avuntarr i ó de la provincia de (Solución el ineves próximo) 





Kn íoá ' 
cobran i 
cia H 
va : 12, Quieres: 13, Te-
; ¡ 5, Balanceo, .conto-
r.tf la mesa. 
. vL'ES.—1, Arboles be-
í. I ' ancha metálica; 3, 
• los: 4, Pernoctar; 5, No 
;;, I'ueblo de la provin-!-












. . . . y do ellas nos queda un grato re-
cuerdo. Pero qué desagradable es que 
un dolor o una depres ión nos estro-
pee La fiesta. Afortunadamente es fácií 
Calmar en pocos minutos cuaíquier 
dolor y recuperar e! optimismo y buen 
humor tomando solo 1 ó 2 tabletas de 
C a f t a s p i r í E i a 
S O B E R A N O 
I 
A 
E L R E M E D I O 
ifiSUSTlTUi&LES fN 
LOS tSCOCWOS 0 LüS NÍtoS-IIifti 
lOMES OUOJTIS 
POSES OaQC'if^ 
W f Jl G S 0 
A THA^'SS D H L RZIIÍOj 
D E LSGIT 
Enfibr en b aguja dv> la mi-
rada todas las sartas quemadas 
de historia y de belleza que se 
levantan al lado de las rulas tra-
zadas áobre los llanos del viejo-
reino de León, '•8n una labor pa-
ciente que arrancaría lágrimas de 
cansancio a les ojos, como si se 
pretendiese en imposible noctur-
no contar , las etóeí las . 
E l viernes, a las diez de la nía 
ñaña salíamos de Lcóir Nuestra. 
Milicia, en la persona de su Je-
te Provincial comandante don 
Julián Gómez Seco, y su secre-
tario camarada Laureano Alon-
so, a los que acompañaba el cro-
nista, ( atentamente invitado, ss 
encáminaba al Campo de Ins-
trucción de Olmedo (Vlladolid), 
donde había de celebrarse al 
• día siguiente una importante re-
unión de Jefes Provinciales de 
Milicias al objeto de tratar tras-
cendentaíísímas cuestiones refe-
rentes a las unidades de la Fa-
lange, j . 
Apenas pasa-dos unos minu-
tos, Benaventc nos alberga verde 
y florido, rematando sus lomas 
. con gritos de guerra y de paz, 
escritos sobre los tupidos tapi-
ces de sus jardines. Y después, 
Zamora-, cada vez más romám 
ca y. más romancesca, con sus ar-
quivoltas lobuladas en la cate-
dral, con muros de Doña Urruca 
y unos octosíla-vos cada vez más 
vivos yrí acmel postigo por don-
de salió la flecha que mató a San 
cho. Poco después. Toro, con 
tumor de Leyes y sabor de arrie 
ros, y Tordesilla», la carcelera-
y Simancas, en la estampa ar-
queológica y tesorera de Su Cas-
tillo, donde descansa vivo y em 
balsamado nuestro pasado, y por 
fin, Valladolid, la de Herrera en 
el frío geométrico de su Cate-; 
dral, y ía de Onésimo, en el ca-
de L a Concepción y Sánctí Spí-j 
fitus, a cuya' puerta hay una 
cruz de piedra, con clavos y sin 
Cristo, porque sólo lo clavan en 
la calle el día de Viernes Santo 
y con la herida y flor recién na-
cida' de su Campo de Instruc-
ción de la Milicia. 
Bajo el disimulo de unos pina-
res, esos pinares que parecen ga-
^par por toda la llanura como 
manadas-de toros celtíberos, es-
án las edificaciones repentinas 
del campo o Depósito, donde rá 
^idamente se prepararon .miles 
y miles de enmaradas para morir 
v vencer en el frente. E l Campa-
mento,-con su»numeroso traza-
!r> de casetas; cuarteles, enfer-
mería, tiendas, todo ello en la--
-ón y madera y adobes, como 
'cfffectó c insuperable improvi-
"•ción de las que tanto abunda-
ron en nuestra guerra. Campo 
1e tiro^ de Instrucción y todos 
'os demás^ indispensables deta-
'les del clásico y moderno cam-
oamento. 
E^UNTON D S LOS J E F E S 
PEOVIÍÍOIALES 
^ E l palacio de la- marquesa de 
"everga, o por otro nombre OI-i 
?^dilk, Rfwrip y elegante coni 
sitó magníficos huertos bI^¿onan 
io alcurnia y en el seno un por- ¡ 
"o de un leonesismo puro, con 
W5 gatos de la hiedra subidos en 
ntías las paredes y al hdo un 
ozo oara la Rebeca, de Olmedo, 
â sido honrado con el alto des- . 
meros beneficiarios de talos re-
galos. 
OEGAmZAC'IOIf Y MILI-
C I A U N SOLO OTEEPO Y 
A L M A 
" E l Jefe del Ca-nipo ofrece su 
obra y un obsequio a los ctemás 
compañeros que le han visitado. 
Refuta, en acertadas palabns, la 
tendencia' no bien fundad* de 
querer ver pretendidas discor-
dias eptre los mandos militares 
de la Milicia y demás jerarquías 
del Movimiento. Demostrado 
está, por su eficacia y por su pro 
ximidad que han sido y son cuer 
po y a-lma de un solo ser. De-
muestra asimismo que a la cen 
tralización y acierto del mando 
supremo de las Milicias en Se-
gdttfia y su Cuartel Genera., se 
debe en gran manera el éxito y 
él buen funcionamiento de éstas 
C I E N T O N O V E N T A M I L 
O A M A R A D A S COMBA-
T I E N T E S 
E l coronel Peña, segundo Jefe 
Nacional de la Milicia, hace un 
acertado- historial de la evolu-
ción de las milicias, recordando 
las primeras guerrillas o centu 
rias románticas de Onésimo, los 
Caídos del Alto de León, donde 
se ganaban posiciones fuerza 
de coraje y de sangre para venir 
a parar, establilizados lo fren-
tes y prolongada» la guerra en la 
necesaria militarización y regula 
rización de las unidades. Fué ne-
cesario el paso de la espontanei-
dad heroica y costasa a la prepa 
ración militar y científica de mu 
chos meses. De ahí la imposi-
ción de los mandos militares, 
por todo lú cual la Organiza-
ción puede vanaglcíría-rse de po^ 
seer ciento noventa mil cámara-
das combatientes, cuyas bande-
ras y tercios son su mayor tim 
bre de gloria. 
¿QUE S E R A D S L A MÍlJ . 
C I A E N L A PAZ? 
¡E&ta pregunta que todos, los 
faiangistcis nos hacemos, no ha 
sido contestada todavía definiti-
vamente. E n 'parte sí. Desde lue-
go la Milicia orgíluicamentc sub-
sistirá. E s probable que todo ciu-
dadano reciba en adelante su edu 
cación militar en las organizacio-
nes juveniles, paso forzoso de es-
pañolismo y de hombría. 
E l sin número de asuntos qm 
se trataron, terminó por el tema 
de los licénciamientos, sobre lo^ 
que se dispuso que ningún f alan 
gista mayor ni menor de los reem 
plazos actualmente movilizados, 
'podía permanecer voluntariamen 
te en filas. 
Y tras las jornadas de hondo 
trabajo, los jerarcas fueron de 
nuevo a su Cuartel esparcido 
por todos los caminos de España 
PUNTA 
Domingo, 4 de Junio da- ^vl 
Viajes i 
le fótilol 
A DOCTORARSE... A 1 
MADRID 
No es que iraese un Í OSÍJÍ 
leiuo, no "A*eeOrua¡ja aou(i 
tai vez en ese nuro uieouo 
siempre abierto íle ia cafl 
que meiúaiiaacLes como ixovi 
bdjui'üs ei paü,Oiügo, o una 
no ei íüo^ogo ^con toaaa 
salvedades que ios ejtií 
se merecen) uabia siuo «i 
lor inconfundible y puro de sus tino de recibir entre sus parcd' s 
camisas 
OIMHBC 
el cerebro y la disciplina de Oe-
nósíto de Instrucción de las más 
aguerridas tropas. 
LAE<iSvii5S - Ayer sábado, a las doce df la 
' E l pueblo, OííncJo, que tanto' mañana, entraban en él gran nú-
<u.ena tomo coia dura- y áspera ^pro de Jefes de MiKtias d? Es-
de la: qnerrar y de ía hora horoH rjaíi-a/sobr: todo dH . is €?st í l i¿ 
ca a los fahngistas movilizados ^ ¿.¿ nastros reinos ck l e ó n , a 
de León y de toda España, e n- <-ratar apuntos do alta trascen-
serva téstbs úi-:sú- cinturón nmr^ den cía castrense, 
rallado, lo qoe5 le acredita de abo . Adornas de ,lo qüe nosotros "pu 
leñero y de ^beina crianza. dimos Recoger, nuestro coman-
Álfofeso-Vi / -oí•;lenDés. ja ga- -ian.te" dnn'Julián Gómez S w , 
nó ps-ni la crístiaTidad allá por Tre© le¿os de nosotros siento rnuy 
los últimos añol del siedg X í . Y 
Pedro el Crr.cí. ért la fuga ir.' x-
olirablc y f a m ^ da sp' mu^r 
hacia la. a'niada 'María- de Padi-
lla, la elceió'parív alojamiento.. 
Y fue dada doté a lá hija 
adülicrina, je^ nnc-ió do aquellos 
amones. 
Más tarde, fué nada fñéhüS 
que corto del Infante Aífonsn. 
quien trabó en sus alrededores 
una '-^r1!:! contra su h?finann el 
TCV Wttiqw ÍV; y por fat¿ I^a-
'bel. horvnjjiij de los dos, la r?i-
na definitiva de todas la^ Gastr 
IIPS y de todas bs Es^afiás, la 
hizo S3ir' ' 
' De OI.r.e-K4 se decía par-, dc-
•mosfrar .i-'-rortancia: "Oii'cn | nasaron. todos 'lo-? hombre? OMCÍ 
fu r><;filia Mñor pretenda &er(| r'n.grc'aban en.hs filas de los Ter\ \ 
••Olmeda •• / -''vilo "^rimero' de ríos n de las Banderas, tt0.rt> el i 
su p^rre hÁ de tener" . • r^oposí tó v» resuelto de hacer i 
T.a- '.pnro*!tornos, silenciosa v'. inrp^diatarncnf'»'' donación de to | 
Voryt rfn sudor', con el tambor de do ^Ho a Oi'4anízacíÓriP,J J " j 
l̂ ^riMlo do fos ábsides dp San An I vcnílí"?? M\ Molimiento1, Ad?-
dré"?, icr'p<:»a rota v venida a t í í - l rnás de la ^entile.^^ re^r,?s?nfa 
Tra oor h<í bombas de>loi avia-: un bonefício . ronsid^rablf de 
•dores •rofn's; que la descarnaron j unos sesenta mil duros, oye han i 
ómp morvos. Cotí Santa . Ma-; sido • ínv^ridos en .ta-ñ gradíosa 
ría, r"a«-Prna como un rp,?a70 en i construcción castrense, 
su pórtico, casi griego; de quin-j GómO tal han estado allí hacé 
hondo c! pr^o de sus banderas y 
ie r-ndz h Fá;j.an<»c Leonesa noe 
f?cilita más'detalles, que trata-
remos de resumir. 
F-T, n A J V T ^ ^ E N T O T\v, OL-. 
MF.DO S ^ R A TíOTWO A 
..La función de Carnoo de Con 
centrafión ha terminado. Rec-
tamente ha cumnlido con la rn; 
s-'ón qüe le ha^bía confiado ñor 
el Caudillo.. Su primpf Jefe. Co-
mandante don Luis Cabana.;, 
niie fue ía íden v el alma dní j 
Campamento Naciona-l. pür el j 
aue desde b.ice muchos meses 
D© vez en cuando algunosi 
ancianos y /citertcs jóvenes pru 
dentes, ypenen el grito en el 
cielo contrallas recias paiabras-
y rotundas ftctitudies que <adop 
tan los ôradores de poro 'estiló 
nacionai-smaicansta. x. gritan 
hasta inrcnquecer aeiísání.lo!8s| 
de "demagogia" .y otras mu-
chas ferocidades. 
¿Demagogia? Muy bien; pues 
sí, idenaagógia^' ¿Qué itia] 2iay 
en! .fello? ISeJEia ¡explícaáo fen es 
taa ¡mismas ¿aginas la etimoio • 
gía^jbl ¡recto isentido de la pala 
bra ^deniíjgogiiv'. ^Demagogo" 
es <ei gue ipjirastra. f&l pueble. 
Pues hmn, ^sjevideate y íail 
ees corroborado ¡por la- Síistó-
ña, que isl pueblo ̂ no se le /pue | 
de £anar por ^oiigfenios, teore-
mas io ásquisicioaes f ilGsóxleaSj 
sino ĵ ae hay J.Tai& agarrarle 
por IBÜ sd&^os -áMííesítíSiasmo, 
íu^uaesMo y j^rác^aiitg áif; 
puési Siaeia su destallo. ¿ Se ex-
cita y Híí&é^ms^«cfe'ló 
rajlíevai'lo ^ destracción <o des 
orden ? jLa ̂ demageg'ia" jaa. 
la. ¿Sé Se xfenmuev¿\y^a^bataC 
para •construir y rordenar? La 
"demagogia" ^ gtuaua. Y }b 
demás f s 'ixísaGa, $o tm\icios o 
impotentes.̂  t 
FoffkHti-aiparto e l bíeñ lam-
do \ÍIÍO la /•alia reaccionaria 
no dueíé tanto ̂ jS o entu-' 
siasmemos el V>ueb!o—ésto le 
tíeao pin «nidiido—cora,-, de aüe 
següfí éfceni le í ia ía^fe^os íia-
blándole )de filis (derechos al 
mismo -tiempo que inveetv a-
tnos .con gaña ta los .ricos. 
I¿ -Faíanrtc jamás ..hatajó1 al 
pueSló. íéíno, laJ teofttí-íiTfo, Je 
irlas, ¡Pero ln. Fa-
cón adulación? .La Falange ni 
se doblega xni tee linmllla, ¿Fa-
ia iqná'? iCon inosotros están la 
vcídafi/ f- ía Justácia' Sfe' Espa-
oa y fe> demás nes se îi ésdo 
po^/t^aáMur». • i i 
En cuanto ajíjUB fet'a-Tjamc^ a 
los írieos... 'GtiaMo ;lo raerecen, 
así lo haoemofl, ocninpileUSo ¡eon 
ni^Élte'^ibliei.: Ferí> • jaauá.̂  dé-
cimos *icos*a íaú.fd'Eras yr violEn-
t&9 cómo jbs ĵ ne ¡lia ¿Mío 13-
ígíésla pox /feoeiss baritas. ¿ No 
hs^diclió ¡Crfetó ' Jeáife fl^íe^és 
•: iná&(fá^lwque -̂ feferc un «fuellé' 
por^Jojó 'de inia |agíiJa (íiue Ün 
rico euiéJ'réfit&x^e Im efelos? 
lr fteéJcS Santiago el 
raenor, q̂uicn ffiio (estas pala-
bras ide fuego: "'Sa, púas, ri-
cos5 ííorsá iárJlando got'ítB íni 
serlasÍVIUO Í?6W5if.!i s&cbre.vos-
otTos^ Vuestras píquéisa^e Siaa 
. ; podrido. Ilabéi atesorado ira 
•  'pasfijfós dia^ p<»tíea'ós. Mfrad 
i que el Jornal giue habéis íief nía 
: dad* S, {los i^abaJa^oríS que se 
' garon vuestros casafyofy, clama, 
¿y^su ioIámor sueaa terrible en 
s (!cs ^ o s :«el"lte-id5;;tóa Ejér-
citos". 
¿Acaso (también jJesitcrísto y 
sos Apóstoles hacían "demago 
gia" ? 4Si |!os ,reacionarios loye-
i senjaiguna vez, ipor cásnaíidad, 
los Evangelios, probablemente 
diríaíi ta uo ¡sí. 
Aílá ellos. 
heuao, ana mon'iaua'n su c4 
segunao en la renaciente " 
laina'nca. 
A i contrario, era un 
raüo de aqüeha iíaaitsrih 
quietud casi,eli«iia, aonueia 
días escolares "Tenían ciiaie? 
ta y ocho üofas", ae las mAj 
.sobraban xninutoá para en 
sola jornada, preparar la « 
se, leer a ¿•iuia^fo, a Homar 
a César o a Menéndez Peiavô i 
hacer una visita a la O a ^ i 
casi gótica, casi plateresca al 
isabelmo fcaji iüsieban, a Los 
Irlandeses, a Monterrey y 
unas vueltas "a la noria" J 
aaoyia al Brazo, aquel mism 
brazo preso en comba sobre el 
c-atao irregular de los libros. 
Además aquella frase ijut 
pocos días hace me recordó íá 
entrañable Director, gusteŝ ? 
hondo sabedor de estos anda-
res, aquolías palabras vivasen 
el marmol de la Universidad; 
"Saiamunca, que hechiza la \'i>. 
lúntad do volver a ella a tsdoi 
los que de la apacibilidad u 
su vivienda has gustado" 
arrancadas de " E l Licenciado 
Vidriera" se habían hecho car. 
na y liiie^jo de aquel mozo y se 
seiiife convéncido por las pie-
dras mudas. 
No obstante, algo de amar-1 
' gor o de envidia había en él, 
{ cuando se le hablaba de Ma-
drid. D e aquel palacio de coló-
r es; que era la Facultad de Fi-
5 losoíia y Letras de la Ciudad 
l Univeí^itaria Madrileña. 
i E r a % problema social. El 
j dine -̂O,. |:S?sempre el dinero! El 
¡ &coiM&b dé su uadre arador 
| en Tierra de Campos. No sé. 
Lo cierto es, que em realidad 
se resentía de algo. E l único 
consuelo, que solía qusdarls, 
era el que le salía de los labios 
con esta frase: "En fin, a doc-
torarme... a Madrid". 
Efectivamente. E n mayo de 
I 1936, tras de aprobar Historia 
i de L a Lengua y Hebreo y el, 
últiíao de Latín, se licenció en 
Letras por Salamanca y se en-
caminó a una aldea, en espera 
del otoño escolar para ir w 
Príadrid de sus sueños provm-
ciamos a doctorarse. 
X X X 
Pasaron unos meses y a» 
elos cosas que no cabrían en 
años. L a Guerra. Hacia ma-
drid. Frente a Madrid. O* 
una estrella sobre el pecho ei 
Licenciado de Salamanca, ue-
gaba sin libros a la ülmversv 
íaria. Sueños doctorales roto 
por las granadas. Una noefle 
de amor y de 'misterio, un* 
abeja- de bronce anidó CIL ^ 
cerebro del oficial y en sii» 
nervios, llenos de cultura y a 
ambiciones, murió no la 
siiifO el agradecimiento in^p 
que* caía al pie de su sueno 
dtfgoctotarse en Madrid. 1 
IÜ?ífá"es"la historia de ^ 
las Enseñanzas. 
B 
